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13ÍRECTOR ' ^
ü o ílí^ i^ r itiíí^ k '' 1.
R®d?iĈ í4ii, Administracián y ffáiiSi^s ÍO y ^
&js> tí) ire c-r^rí^ Ts c-L
‘ lío se devisfelven loso^j^alsi^
r i í w g i s s p
-------------
iiii ''/ ■■*̂ V. -l” Jii* ^'í 5«y“ÍDuTi ’:>l,'i
í̂ a Fábrica de Mosáicoíü hidráulicos más anti-
; W ' ‘ ............................
V ,'üj« l r -
di»as ^ a ñ o  y^aforeñ^^^rara^rnanien-T l^arque, casliío, fécrei^grandes íibfele^ Restaurant corFntésitasindepéndiéntes y comidasál. 
íáción, ^  . Idem de segmufe S» •incluido en am^Qs el desayui^. Viviejndas de^de
e -céinéold 'jJtíHláHd átales'.tíidl'íiü-i'Oepósii
cas,. . I
Se retofltieiíd^alpúbiHíDno-confüíida Ais. artí-r-jj j .  , w -  . . , .  i , . 
cilios patentados, con otras imitaciones hechas gentes que forman parte del veqmdanO *y
piar algunos fabricantes, los cuales distap; mucho. dj?Jas, c}3^% qoig«fc^lqSj^ jndus.Baíes, que
d ^ á  íuna palabra de • alabanza.y encoqii(pen beííeza, calidad y colorido.




Z ^ j a i í c t s
•SfttO^pr minuto—permíteh al enfermo'bañarse éh piscip^s eompgga corr|épte('''í\,. ,'
e g u n d á  t e m ^ ^ á d > i É í : ' d é  l i ° d e - ® é jE # 4 i ,% ^ ;^ :p ia  á , ' á l  « t é 'O ' é t t t
; ITlfffiRi í̂il6 : Caminos áe h»r<. |el Sur 4  España y de Lorca á Baza;én esta itlttea esfaíFín ,5ecogerán los coc.^^ der^table!á¿5 S<;l7¿; 2 ító;rf-viai«ro8.R^^
Mr'u' ' ; ■  , - Y , ;' , r ^ T T i z — r r t i T — ;— ■ ■'■■■.------------------ -—   ■' ■ . >  ..•— — — -
paraléá^presupuestos jnuhibípaleá que áqh« 
ban^de aprb^ar^© pOr%l 'Ajj^ubtámiéhto.^ ,a 
cóntfaíib^ tós^ déhiiúfá^¿¿§ob géiftbfafe^
m d .  i a te w f r í  sobre las contribdci|)|
| l r . , ; | p t f f s o
del ptotecfcionisitio* ecGrióhiíco, la cesión de 
las Filipinas, el fín de.̂ las querellas con los ja- 
ponesel'.. í ‘ ;
jVéngá'n, á!, eléccfdhfes á la americana, elecr: 
‘CioriesClaífeajticesai ctín candidatos que sé 
inSHlteíq,con políticos; :que.promuicien yeinté 
discursos eonuit ¡dlá, co n ‘Comités que vacíeá 
^IbS'bo^slHósidálos áfilferdosf
►S;qû e q |;cprq¿dq?í^tnzas
.guir el cíámb|de las protestas y de las cen 
süí#^; íi|€  t p #  géliiííVebbída^lor y d¡e 1̂T
y  í ^ W # ^ t c i 4 S  I hr
ciasei pérj[udicádas, siquiera, cOnio ántel
i .M é sq d b iN stb |i-a ítíé ü to
observado ál rormülar los présüpüesfos mu­
nicipales para el-afto* pr4Kirao^^ demostran- 
dó qye^
 ̂ economías nepesa^ia^ a, fin.,de aiiy|ar al 
•: Ayuntamientó' qq- éar^^ |^ í^érflu ‘̂  y de 
hgastos de que sé p ü ec lé ^ ^ ilíd ir , f  ara nb 
í tener que castigar tanto con recai^psjy; n u ^  
í-Vos arbitrios al contribuyente, no ábrigá- 
i  ínos la menor ilusión¿de< q ^  la ̂ (^taí|unesta 
I  r e a l iz a ^ ^ p m ^  leffpí^e^q^ íQPnp^ft.se^-i
^ forme ni se éñriiiendé, ni por virtud de fá
iVppósición X ds lqs%^énerdoSfdp la
hicipal de Asociádókhi pbt̂ fei'* vetP 'dei ’üo-
 ̂bernador*.. ,
|;^ Ya sab láos dtíe dbddé'’ hb ftá^ÜpihW ; 5
r t íR p p ? ?  m i #
.,,5;.0pte3 p?aqqefjipt^n
m  el>.<d^é t̂o« Lo> qiue OctH 
rrirá es que las Corporaciones locales que
}^u pro teja  qup s
l- í̂iades s ^ ^ j ^ ^ ^ p ^ ^ e ^ ^ * i p r á n  qj¡p̂
M caso de ello, y... aquí no ha pasado nada
r p u e ^
m -|[íie 
10?.
■ müSQ' £íVi ‘di
s plénamien|ej^,j:ppvcqg- 
l ' dos; pero ello no o^^ta para gíié- c^q n ü e  
IvjmpS'en la tar^.ipi^^
|vÍoS demás, los mayorme 
¿ á ^ to n e n *  sus;. déberí^, oa
con los tiuestroy 
Hemos demostrado.ayer gue^on|rá1os 
presupuestos qií|^^el A%lptanMé^^ sus­
penso y procesado Tofmuló j^ara e r  ano'Ac­
tual, se alzaron |n  prqteste^ \»s más íeapeía-, | 
bles CóipOrabron^ locales, señalando las 
" p préS^
ut§'ttí''ábf(SBScí5 pbr el re|jenerador Ay un
tamiento a c tu ^  9’|o4áb sp)slste|it|s.
léfnaS^pOT^el añd proxirai^qTi
defd|pó|^ y estos clamores n|
-i. ia^tgflpj^t;^qtíco a |
por que, pdnfá' más pasfón fen los asuntos.po» 
lectivbs/ y féjgiétmba, ‘admirado, lás
C.ias de la .cainpaíía electoral que diera ér tdúiil 
ales, y : en la qué un puebfo á
lo tí üé |úri e f  rtiás .tnáté y ; véí-gonzoso: por 
q d b itó fe s®  bií^^olectividad np
pcftóíáíM dé
;ios iníereséSíComiunes, toda lajiáetjyMad, l|i 
füérza y'ia energía que stín 'MécesáriáSípárk 
■‘hacérséati^dér’y  le
Jquj(:^^^ tihá ppjiíl¡^'qiie'áüpie^ 
iyisratfeyieseáii^m an^tafs^Q ^^ 
p é  dáiá'fáizbif ̂  tPilíM M  
be ponerse ep:^l logrq.dé?íq que constituyfe. 
ün derechbj'4éguramMteHnO‘Se daría e lp í- 
so es|i^endo que se ha dado: de formula r 
*̂ ndá presupuestos municipales en los qtn ,
. >,ima ruinosa catástíafa
néf aj[e.s.dKfe ptíbíáclMi',miHp& j|p^c.o,r
premisos y á la rutina, que iienep cpyegtf-
descompadres p e
quisiera hacer algo, antes se vería oWí|d- 
dc^cHbtiffeqqe^tobáí á d l l^ o m io  d|̂ ;̂i|(s 
pat^ociftácTO^ paiV,el cacrquisrao que á p i  
mairaaMftiilpei-á^*  ̂ * | i | | |
fo á los líbérái 
quien se. consideráis frío y correcto,' empleó 
más entásiásmo y más, oratoria que 'todos ios 
paiseslatinos en. cagos análogos. . .
I Pasióní fiebre, ira, si es preciso! Eso podrí 
darnos concejales que cumplan con su debér^ 
j  diputados ,que no, sean cuneros, y ministro! 
que se ocupen, , con acierto y constancia, d |  
los problemas gravísimos cuya balúción se les 
encomienda. V ¡'
Y ho tne vengan los enamorados de las b u ^  
ñas formas con censuras y remilgos. Nodl^ 
gan que la Cíwreooión está por énCima dé
Miren á Londres y luego piensen en Ma- 
p d .  En' la, gfah:inqttÓppli inglesa se encueti- 
Iran hoiñtités cápácés dé ádirtihiátrár con Intér 
Migbc¡ay;,p^q«.^, . í̂ -  , p,
En la urbe¡ntádfjlénaíno-bása ^ia>!mqueun, 
Pablo iglesias reveíe' horrbrés qiié prpubiicó. 
qree luego^A/RíeiJuntaias. . a. . .,
Y Maeztu nos.fia coitbiüo.eóino son Íasvéiepí
«iones allá, y todos'nosotros tem os visto c4 
fflo aqi&í'se efectúan. Eh <Inglaterra^represehtai 
un sacudimiento de la masa. cludádána. EtiÉl 
p á ñ F tó té fa ,- '' '^ ^  ■■'   
«.•/fo
E s p é r ^ m ó ' i s  „
. l a ^ .  p l a y a s  á ^ l M o i a
LeyendO'4»ipsert5á frqfesioilalfei'estosdfaS, nd 
encontramos én,,8ys artícnlos de,fondo más que es* 
ta palabra:....^óerÉ'/nps.tf . •• v'̂  - i r
Mucho e s m ^ ;á p |f |* n ^ |a ’44 &sl%OTe^p(






LSI* lojpi 'r O P ^ e a ^ t i G i s  a p Is tó ie P A lia d
var a caoo en ei sei;ymip^e porreofi,,
las Administraciones priilcipalés, con objetó de 
preparar los .elemeytosingspensablesi p^ la iml. i 
plantación de lós naéVos ̂ v ic io s ' 406 le piensa® 
crear, su adapíación.á la.^tual organización ymet 





basta qtféió'a8éám.estudiad9 y préparaí
,dp,i;|ófi lo' quéjno'haremos nádaf es'’'tte¿;esadq 
éstas refoímas y thejóras, con los' atíffléfttdiinéóe* 
SárTós en'los’créhiíoS, sé incluyán erf foO'fésü- 
pupgtps que se van á discutir, según las últimas 
irapreStDnes, inmediatámente, y con la conformi­
dad del Sr. Ministro 'déUáélenda que no puede ne- 
gárSefá conceder yn aumento tan.t»s^i}ificant9.:^n
tóífé^tos cuando  ̂este exceso-esápara. un servíi^o 
repr * 'taií oductivo comp el ,de corseo^ sean,aproba' 
idb& por las Cprtes x llevados á ) la práctica éa!el 
■óiimo añodel909., , 0
^ tó  es,lo que espera el Cuprpo d^iOorseos, eu-. 
áteheión fija siempre en d ó ^  .cuanto signifique 
ésperidad en el servidotyvanheíante dequoéste 
■quiera el desarrollo querflebeaieaazar paracoó- 
tar al progtesety ijégene^cíóórdei-lajpatria, ,e.$tá 
hdiente de que.se realice todóll9 que.baPta>l|d-  ̂
(íase han, prameti4oijt.qwe\hastaieipreseníeiié0tá 
(fenaormade Éspcr/wzps. , . .aí ,s.,:,(rv.
■"Noticias de buen origen nos informan de que él
la v«
' { 1 %  ■' p íé ttá .tt!; :'tí4 M - 
ta jós de ambo
í.:lSgñor, cuándo tendre^mos ios éspándíés t 
cuerpa electoral que, como el yanqui, el jngli 
ó el̂  f|[anpés,^Qpie. en serio, su misión y no 





la Sociedad ECOÁéyca dé “Amigos del Paí|, 
bajo la presidencia deÜSr. Gómez Chaix, asif- 
iéndo Ips ̂ señe^ey Górnez Olalla, Gamargo, 
j^árcíá, Glstóéíi^,$áhtadiaría, Acom'
cOraérOí
^ ^stos días, I.o.s honorables, ciudadanosiyin-
^__iquB'le diépatán láá^ éÉ d eíié^é  It^^Eé-
tados Unidos, se injurian con el más fávpo,
B ií^tí§éve«í V.,HÉkellI ,.ié^ c tív ll
ponen como no digin,/dueñas, y se acusan qc
líibtdí'ül^ á^gui- 
J6, no solamente por el camino trillado de 
laru tm a,^sinoQ i^a r^afgds
ílg ^ iad o l
colflfibuyente, y lejos de aminorar los gaŝ »» 
*os (igngpgspripS hjgiáátíiiáñtf^b de tín
, podo escant^pso , í u 3
A ^ W l í ‘0
: ■’̂ <J)Hef'^''|jré^én^"áu obra dom ^^uep^ y
aiustíáa á las circunstancias, pbr.,
der dicha obra, no nos aIcafiíJ«í¿'óM^HÍari 
“fiáTCónveftcdnal éoiiíii^bil !̂''®*̂ ’̂ ^  q&rna ^  
i*!)dQ pfetísaietevar ¿ I  tíuarenyí^ teipnto fel
Eitémigq dgf'Bíygn f̂rsy é¡?|09«0%acérrimo dé 
Tan, p u ^  sn prestigio y su oratoria alaetvi- 
c i o , # # i Í # ) »  ■
¡Ñunca ¡p hubiera hecho! El imsiico 1^rya|. 
1 hoiq%e l^s^dis|;u^Ó3 sermones, pidii^e 
Sjese^Siérms fadilitaibarf^fondos para la cai|i- 
" ■ ■ ■ * ' "  ^ey^JLopntÉS-
eyeltiano
ryan oe Tendido “I  '1 
g^n,
Pero ño^m M p
a íafi-horay e Rppseyeí|.la8 cuesfíonés 
p erso n a ||^^éh 4 l;sáéB M ^ ^^^  Haráoefo
amarg .......  ......  ,
rsonales'jtamli^ rá c.,_
días, MrrWatát;;',,#wPnn'\S^tgani^^ ppr
sa del auditorios <0uánnO‘'Roosevelt abandone
. ¡ w m r a f i O a C T '
de representación y itíeiítOT^ ^O O Q ^esp-
pesetas pai®4líi!fe^í?fcfeífi?bkíb%dlfiiílfi^
! «omilní (f .̂-©0© s^ a i^ b ftír f títo f i^ q  V'l^i V, 
146.533 para más siíb(?efa:dohe^
yaqlb^^pgrtp^^]<^Qttaaiip.abtfdÁs q |e  
se fijá̂ n y de las cualégo»uíl^eniá3iáft'' i-
nfeínos, dréno y répétihms. que, I%vSito 
ción de Málaga, al añtf'^áimííeflie ae*'iSn 
hMTtble {^tástftjfe qué té ñ l^  ^rju'fóioápí
quebrantos produjo en el vecir^árfo y^dL-
triíM^, requ ;-las qlaseg eomerGiales e indus 
ría jiof j^ar^ ¡dej Ay)íntam'irent04pn|^etenido 
estudio para la^qrraacl^  de ios p^supue | 
tos, á fin de pres’entarmn proyecto que, lejos 
de venir á agobiar rtms de lo que e s t ^ á  <h- 
cljás c la^ s  lasalyiíilta eoPcuatítoJfqgra ppd
^ed
tratándose de  un alcalde y unp§ .concejales
i S ,que én Gtrcitoiétábpla& éktr^;B T O r‘as i e  
todos conocidas, han venido, á titulo de n fc  
jb i‘éfe,’4[' ‘̂ ^ b f tá r  a oiros (áue por su ma la; 
gestión al^Fétl#9^>tó8 filiKiones adminfs- 
i|rattjv&s,itotonto'q>a4e%f^ S^is^eftafdfos én
"•rsus^eaM^é y  í*4
Y si* áltófá f é s ^ t¥ ‘'Bfe«t4Áytíbthtí|lb^^^ 
en íá prÍméVá-3Plfiá!‘® c ^ i ^ : M ^
les,’pt^Sení^ün^^ mas de-
fectuqs^F|MiM^prqp^^^ ,a1^.c|rcj^nstahi-l tupsavímnlOS ap  i íi unstapn
■ 'Ciá',mWóñerósa4aía^
^ientádaCh íós príncípibi^^^^
 ̂ áfflíriútáhíiénlb a e ’gqstqssu^^ de
;,freb^|á>, piíá§ agobiánto para el: veeindja|io 
^^^hécíasede,juic^os!s
•'■‘i%0|uiy<|4Í?io.:i s1sol;> r»¿> hK-v-í F!
dos» - Ésta indirecta á lo padM GtoboRibaCOn 
u^gnfldíVga^rf^iROoseveíl^íde s^s calilas. * 
'"p£ o nada tan sangriento como los arííOulOs
8r4»yi3«uc.
coií&^afcís queXer cP'-míté, pedía-diar iameníe 4iuevos ,i3»08"arí/;nsf
SO á ello j,
tf' por IpS
y |iidweÍíúiáO‘̂ f̂ ^̂  
iiqUS#ád%«x![iiJp«SfeA:fl«eteáí4éen la vidaEsffáSbfi. an _
.leoo sb Bit&tfiiq Êhcifoio'» tU toáíi-jf 
f> í.Süia Jtfroí mMny^'dyi^ ?.‘S .‘OiiC:) ttbSWKUp'̂  r.
¿ S s s t f s d r f f iS P J i f f iS lS á s i i r '^ ^ ^ ^'^ ^ S a r  mi^ífas-CbstumDres..pol«toas?; 
s ^ ™ e i |p s  t |f c o b c i/ t» t^  e ^ ^  e rrp
r^ lffi iimdeÉills dqfl^ d l^ p a í*  presi- 
lal TtorjtóMdpáitó, ^jbara ‘ parang^narlp| 
con.nuestfOSlínSisros perTOdps electorales, e j  
^ 6 ‘ ídsuité eásl 5üd lteiíS(iB%i|
tíá¥é1i'T^ bátoá Chicha, §i rip hubiera m i 
c iq u e ^ n ¿ ^ % ^ % j? ^ r  esos pueblos de m -
y maura. ¿
Nos hadiJMi^ lá»*^3lfeil,-el anhelo de v e- 




erí'jláila liza y dan y
fW i:
tridos ( ) <- t
Lao*áet»ooracia5 «nch pueden ser serena^ 




actHandP:de seeretarjo eiíSr*iGe!l3fd(Lí;; ^ J  
Dióse cuenta de varias comiinrcndonesi-dél 
sodo qoifrespbnsal St^üSánMarttóFaleón, rér 
presentante de la Eetífiómtoa'mlaéneña'eas'Ja. 
Asamblea que 4ás Sociedades de Amigos deí 
País haitecelebradocn ZaregoFa. Resolvit^e 
^^Üas g r ^ ia s ^  Srv’San Martín por̂  su ges­
tión en dicha Asambleái: r  
LnivtíQrpoiacióil quedó enterada de con
taeión^deí'la sidtora ̂ yiuda de ¡.don; Saj' 
SolieL#cficiodepés.ajme que seje ^irigjgr^
Adoptáronse, entre otros»,, átís siguientés 
Nombrar á̂ flWd! Bñíitlie Laza Herrera y dbp
iUUíipajra
co en esta región. ^ a
'û Correspondeí'̂ .̂aL oficio de Loma de posesión
poffáí y á^oombre de la  Junta de gobierno de 
dicho organismo, significand.Q la gratitud deja 
■ ' ■ W ^álgcorporación y haden
úñtrantíjSM 
^ '̂ÉlgMrStpQjslleiin^
solicitando r una subvenpiónjrpáiia las , cicles
jdfirl^^que sean neceSj|rj[^para los nueves ser 
dios que se proyectan' y (jüe se calculan para ,el pif- 
mer&ñp eA320;,,, ;v- Y . ‘ ®•>ñ>,íV.,t.;sviifi;njO itoiA «•■ j. R,‘Á'.
g@masaai
. . . 1  
'iM .lü '
I




) o uDueo^pr seneioorespeciacino.V i uüfí; p  h:-síís  ̂ .íi ;
II El ségündq diáiotíonsagró aí ton» fennrs. Tambiéirípiefiénj^ó'eiiiuégo un nume-
ftíáo/*V* ¿í--' Y suq íAudiip: ^UQ '
III El tercer día tocóle el turno aiptí/tí,<pi#eftciandor,er 5i?o^, puatoa oé esitoCt^
lo s f S T i i^ 'p & T u 'iK iM á i^ K ^
vagantes. Ahí va mi opinión slhcéra y sin cq- 
mentadoé.idílHay nada más. hermoso que urik 
mujer rodeada de sus propios encantos, síh 
atavi6áétí6I()^¥hkfáéMas Y;P2^J0^^
¿Porqué ‘ ü ^ r  ’csá Jbóédimén'ta 'A
higo^aljado un ramo de cerezas» y encima Un 
%üfiaditó déperegi!iíru;;,v -;í ! .U V
(^füftí W s M f  aé^foré^ tan -heíeréogénéás, 
surgen los ar.tísticqa imitando c^bfléKpSY una' 
M ij^p fcu l p f  Itííin.én lej
Baño,'Diánn*C|ék^4M;y M  
como ataúdes,' ctín'renébfósós plútnettís.'Lp!'
a9ík (1^
maños ájátáítímájibuenoa modelos,para p?j4 
nes dfe limpiabotas, y sería vPJ^yíbiChuínetal
esteisañuéiarrel: sontbterescoi para. todoé los 
gustos y edadeái^-í 'ud'
“ Ytí ciéb' qóé éáestíó̂ ^̂  e^á
esugita, cpnque 11116811*4!  Jindáé'd îsám^^^^
dé este
chisiiíé cargánté, ^‘ñéé ĴÜéa dé cáéf ér télóh;
s O f  a d&-
.eapéraetoj d,e:pap|f»iiuaíMP^y kd-Iatoí^ fjp-
c-'i'.. fc, .̂Y'gtmOS*.’)'?.'.'a:-;il'.; í e yrb ':,,üí¡..í <A sm.:'i';>ííí«,
1 tBean ustédes piadosas y amablesiydeien juh' 
iñstaniei ábbté áüs^fóldastesá botánipa .ambu­
lante! Y .oü-iMifí ;
El DE LA CÁPA.Y/:,
■V i; • H i r,{ -\:M
Viílí Él tícíave dia el.co^ JaslXélibiáé parte fiará lá ¿ótté y pá^á por la playa, comple- 
tátpéiitevdesiérta»queaáñdO admirado ffiéíéspeptgcuíjOf̂ uedfréilé̂ é̂̂ ^
ja,-él,un':i>’’-v u ’'-̂ íM r  i'̂ V/ ”’■ \  ."I ' ■ *'*" .■ -...j/■.„ ^ ' ■■' I - ' - . n )  /  ̂ . .___________ ,Utltg;drim i. , ;
ble la traiflitációh f^éllái^ehtatia en la expedición 
dé pasaportes»'queden; áutoiizádioa los vcspitaúps 
eeneraléS de las réelones oara ooder déleaar en
Aftadé AHijlfeiría, dondéírats^b
nío dé grkéédad el veterahó fi^gadiér í$i;f
&Uuación,ucu^^u4cpu.. .,-r •
Auábíie el j^lfglajQó: éá ínmirfea'l^  ̂
edad W  enfermo 'n^e'^inttánquitós' 4 éu&inédl^s
Üuérfiííl A'riáMá'ñ
f ratuttas'de la Sbciedad i éort cargo al preí 
tíe8to:d0*l9O9ií *1 U , ; g - : ; l j
'"^Pbáér á - ai8pdsr¿i®ñ^de''lbS áéflbíés ''ádcfos 
la Memoria de la ExposIclóftnácl&nal jÓerlia- 
■nentede-tedtHrtrias'y- Productos-A gricolas >de 
^ádriáf'ááí bÓ!Íb‘̂  íns pará jos
á| jlí'* f^hóltáíM  M^H|énse el én 
v i^eM lú itiM is  pUBlicá  ̂  ̂ ^
ingrl's^^ pesé^ée
^ n tln íi^  íaídíscüáión sobré Ms soluciones 
pronuéate§,pnifii p£%ij$nii)^s \desboi:detoi^ 
deí rip* Guadaimeainq, convlníeóñoséiusf^ 
d if Jódtí* ábuérdq'hdSá qiíq Sé!cS5^zcá Ja áltf-’ 
ma real orden del ministerio dé Foméntb.
iklttsebtoKStíÓlPuenia de¿A.qu.q..Ht entre^sta 
celébrgda en ja córte con don Mariano Már-
de Bue-
h'í>á Aües, dicho señor le había manifes
escénariÓSit^A^stetí, pups, le somos acreedo­
res de graílíudíetérna. I
Si los málígueños no estuviéramos tan tró î 
nados, propondría gue se ábriera una suscrlp-  ̂
ción para erVgiríé un'frionurflént^  ̂ : .¡~




■ i i . ' '
qué f ® S 3 £ ¿ i S
que hM'jphfléde lis utUmlMs ilMiEISiNlilOn- 
te se destinase á Indemnizar de sus pérdid^ J  
los impQuetedteitigUíW consideraba que 
no debía %h inb{ío«rgtíno^á^^ la idea,
ipurnt^eotro^madOíSeideífaudarían, las'.espe- 
láitead» de muchos íideiíVáiidos^yí dejarían Ide 
mplir solemnes Oífeélmf€ñtos.-La*éorpo'ra-
• ,Coaaeio,Ae|Í!3ifiSte Ae^^^ ....
y rrgs de Madrid qup, ,si llega a crear,una
0OCÓ?
En las luchas entré 'Éaft y Bryá'it la colosal 
KepútíHcaqyentonu porvenir. El triunfo idél 
primero significa el dé tos trusts;^& . qe. ep s 
Ígb)ipañíás;fórmida]blé8 qüé Rbékeíepr-, rfo ha 
muebeu e lq áab J .fi.Je  P jM á  Jáná:¿ñe jun 
gran diario de París. La victoria dei segqridoW» sn»» -.'’:»VÍ gran U duu uc ir ano. 1,1a i\.iu>ia uw
ah N ^ t t s  no hemos tíídtí á hadtoJ#tFéfas ^letípiedomuao de J#idemag«gla,Ja abolición
■fiütílu-iíl íi U-.;».V.Ul;a Vf) Cir#|
I para 
ra tanque la nueva TnsíffuHóh dóñfriSuya’á
béo^éáv'';'* i. . ú,-..atv
depíi^)i0til . ..............
IOS áéb^ r̂es:; Gómez 
Ggfciá y :^3ítín en conslíderáCíones
acerca de ilí^ mÍsmos,.y áe aütOíi?ó 4 lá Junta 
limpu ■Dlrectívacara igi gnar el proyecto, oponién- 
dose<á tos huevos Arbitrios como ruinosOs>pa
No hübo íima ¥óla |eflota;ni •seSotIte gue,ah- 
tes de comenzar la tercera  ̂no se despojara/déi 
bpinb'̂ éí'tí. f  íñbé̂ ñvaclÓá»*que oVacíOrt,’DroS' 
mídVía'qíiése iéé'hfZbíBfeñ-ptfdiéfótfquéldar
.satisleohasv ............. .̂ .r.i'j.,vq ,C'C
A usted, Sr. Artágnán.éh primer Iugár,y t|q-; 
to á Et.Popular como á usted por haber a* ' 
gido SU; hermosa campaña^ debemos lo del
xO fuerte, ó feo, ia in|_st¡mablé satisfacción ^e 
poder ver en V> sucesiyo lo que se hace en to®
El notable íiteráto Ricardo León iiai; buc 
la eztámpá un hermoso libró, queae acábale 
poner á la v6hta^«*‘í^ >
0.á
Titúlase la ohin-Casta de Hidalgos, y eStá 
scrita efliá'fbriífá'^^fééta‘,’̂ atíídada, elegante-es
y literaria porjaxuáL-yas' es el autor ventajó 
saméate conocido y <aíweciado?en el mundo de
Ség&Vamerite1á‘CHtioaYcaando se heupe de; 
esta novelailá'ftá'áehenálafi - háoiénvítíjústl- 
cia, entiqjp mis. sWcto yqptable de las p |0-, 
ducctohbs uteráriaS ’éontenipbiiánéas. ^
ir'
iágihás, 'yá’eliétítorádvfórte'qbé'sé las 
ha con úñ estítitor dé Bello eáíílB', *̂ dé f>éb|ah 
ntientp. qondo y, eang y de alta? idea!,, cuál!
s^que, viene 'á refórzár, u'b ‘ exbé|!bnté y  
exacto coiiocfmiénfó dél idioma •pálriói,en' to- 
dQÍP.queJiene de..to,íundo y castizo. ; ' .
La obra, elegantemente editada é impr^a, 
se vende .ai precio dé tres pesetas. |
Seguj-apento.será un Jjjito ,en todos concép-’ 
tos pafa’süjiustradbáátóir,^ quien felicitaníosj 
y daihós laá grééíáádóí-el ejemplar afectuosa-* 
menté dedicado qúé lía tenido la atehci6n|de^
’ íNEOítMAeióN Militar
Habiéndose producido una vacsjnte de alqtanp 
en iá’>A'^4^mde ¡nfáffténK h4¥idé' designado 
para ócUpár» el primero'de loé aprbbados sin pla-
Ha sido nombisadó á^kikmté; déíl
gédérá£déíbf%adá'dóitEdiiardiét Mpfiz,d6j9^"*^Gobernador militar de*Qued^aj;ap,'f^'"' 
íftd8jln^teria,4on,Mánnéf %rénójó 
. V 7“IÉbx cumim ;reálám^tóin|“,w
á’sítuacrofr dé íémado éí' coronáf ̂ deí u^éíSbffle
Hospital y proviafedésr Extrematttíiia¿=seguimo
éapitáni.’:/ o iôüüV 1  ,
lái.I ihl i hi T lihl M  Uií ,
tátoá- del pféáípüestó uíi^: eo^rieníe áiSo y el 
IprésupüeFtO'ordinarto pam;J.90¿i.: i,
.sUspénáiérQqife^' íós; 
juicios señalados; , . - ‘ j;
í O 'l O : } M a l ^ i e b |d 0 |) ^ a h < j^ n |  T
 ̂, . , , SECGiON PRIMERA . . , - *; X
dé jcá^\^^Pédifá a4 i-
Jánefe' . * ' ■' . ijíG¿húsl
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PIA 15 ála4''iáié^é^d¥'4a mañaná̂ î̂
'■'''-î raiáétiB:«¡M(iá*aÍ7é2ÍfóV' -•'-'-■■.'O'"
Temperatura mínima,lL3. ü í X j '
i’ !dbrti;1í^incá.deif^á antéSorj 23iQ, C05 5 '5
B'i'feceion del víéMq,¿D..;■. >«;s
t'fistado deLeiplpt nubpsó|.' ; .v„3'
Jdém d'el mar, tranquila.
i r — ^ 1̂
. fe]%fqlams.4Pv.—I^ güáraiá cívirh
dg Ijjw^^ecjfg R qqríg^ '(a) ¿Bcla-
mádo Ppyós lú z g á ^ * ‘fié̂ ^̂ ^̂  v.de los
(& ^¡toí de la^^@i8Üá y MérCéd ife esta cápi-
merp^deí Góbiitótí ^v|li\;dbh Antoñíó Cére-C6ufl̂  ' ••' o, í.i , ,-l i >
. Deseárnosle ■ ■ ■ •>,,. .
, ; feróxlftio cetoBrará
sesióhHa lüntáPítíVmtíál dfel Cerisóv Electo-
patronos comunib^
r , 3 « f e , a 6 . S a , » u d t o s -
*̂ ¿>113».. J u ^  Agufiái^§Snche¿. Miguel 
^Relegri^-Bernal Ganó.
Le í̂rá áídártíoiíCédída' hCelféla 
mes al médico de la casa de Mlseriéór^ 
Pó«Zí-Toi«es;
.  á^dk. f¿£n ̂  JSÓWernB, ¿ívir re- 







nes, huecos de fincas, vallas y ocupacióh de
WépiMñÍéál'''ii5.'lí ' í ; - i r c i . - b i - , .
Atb'ertó'ÁiyáréáLo- ¿álro^é morara úndatOi réfenWaiiriftrpó^h'gatoí ré&ultárido
'‘'’dav
e í dé istaGÓ*kst
A™gp§,idgu,heímatohádo 3á Sev illa 
™  Jn^& ígr
i#?íPrqpó}^ 'i dq:0.cñs tó ú n io  de 
íj9 Í  e íqe-
*• ÉeereB‘ó:'.LHá
S  dewS*^"^ SirfJllÉC
cotrespondietitos.
notívo de. la





Lblicq.^Málága L5de*̂ ^̂ ^
|e-herp
Fá presentada prevetá ___ _ „
del Circuló ‘Mercantil uná'feolícM ^iffiesini 
do I4 cele]^plóp*4e Bailes,\ f . ‘ ; ,  ’ :;!5.
T ransferencia y  ^rps^ii^ekto-^fea la 
seeretaríá dej Ayuntamiento ,$e hallan 4e tnaf 
nifiesto por 15 días la tranílfecenciá-de .crédito 
pam.dotar de payor consignación varios capí-
.'.-i ü-DíL̂j- í . - i  ;:i
i f  ‘parece qué existe un
m te^ ' m t^^áTáltíl vecinos
sofficitud qúe>va?ak ítígBtOFhse.píegSunta eí por­










]>OIS E D I C I O N E S
MI* g O F g y ^ iiM i
Viernes i6 de Octubre de 1908
,ií- ■ <■:'
CALENDARIO Y CULTOS
*  O O T T P B R E
Luna menguante el 17 á ha 3‘36 mañana. 




Santos de hóy.—S&Á Galo y Santa 
da.. '■/ _ ,
Scâ €is4 st¡iañam.-^^s^^
;-V=^jabiíétfparEÍioy 
CUARENTA HORASi^lfelélíá délas Car­
melitas.
Para mañana—Idem.
Onra el «Btómago é iatestinoi tí Eitdf 
Estomacal de SáUt de Cario*.
Bou muelios los enferniós
amenazados de grave dolencia que no se re-- 
suelven á medicarse hasta que el estado ya 
avanzado de su afección les obliga á guardar 
cama, y cuando á veces es difícil la curación, 
Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos, cíoróticos, neurasténicos, debilitados, 
con los predispuestos á la tuberculosis y h^s- 
ta con tuberculosos incipientes ó declarados.
Error grande es el suyo, pues tienen el re­
medio á la mano y no lo utilizan ó lo desde­
ñan:,el Jarabe ó el yinp d? Hemoglobina Pes- 
chí^S; rd ^  iParíSíideiíeputación mundial ,jn- 
ícuestíonáblej-conilos cuales aseguran su me-
16 O c tu b re  1811. - E 1 guerrillero. 
cisco E s p o z  y  M in a , acometió la villa  de
A y e r  b e ;
de tapones y  se rrín  de corono
Cápsulas ipara
p a ra c a rp e ^ í^ ^
Márqués námero 17,—̂ »^ai. ,
Ío ría .y  según íoá casos, s u  com pleto restable-; 
cim iento. E l  surm enaje; el raquitism oi lo s  es-' 
tados febriles, las convalecencias delicadas^ 
encueniran igualmente e ñ e s e ;p rw i05¡p produc­
to , eficacislm dreñiedió.' '  ̂ '
P a  Íiftnoáaító , p i á ^ ^  es. lá
hfefŜ éflcSS; iénbilía'^‘agii’adable de las púrgas. 
Los niños la tomání Sin dificultad;^ Se vendé>en
,ianotiPíbdtíTGÍnbp,BQjsa:4/;b<^f^ia.sde ;b
ÜQ desuna .pejséfe y. de.Q!5Q-Qéflttess.
P
9216,  A n to n io  S u á re z P a lo m o , cereales. 
Alam eda 16; 200.  ,
6218,  M aría Sánchez G ó m e z , sombreros de^
p a lm a ,M á rm o le s89; 150. m í , ?
6219,  José S o to  P é re z, farm acéutico. M á r­
moles 17; 250.
6220,  M anuel Sánchez L o z a d a , h ortelan o, 
Santa S o fía ; 160.
T o ta l , pesetas 121.655*50
D elía fiiia
He aquí el telegrama qfle el ayudante de Marina 
de Melüla eqyía á esta Comandancia:
; ̂ «Viéhto frestm del E., máf lláña, buen cariz.»
Ayer tánife,;á las dos'̂ mediá;̂  ̂ nuestrô
püérló,'^dcedérite dé Mélilíai el cáfíonero Ge/ierm 
CóncÁfl; (|ué atrátÓ en
, Balo lá’ presidencia del teniente de uayíe 
jpñiinérá dlasé D. losé J. de Lassálettá, se verifica-
►-y.
D r.
M é d Í 0 Q < -O éiillP |P
PLAZA ÓE liA ̂ R G E D  NÜM, 23 
G a B n ó te lIe  O p tica  :
firaduación dé la vista para la  ̂cortwclóu;
ÍC)*);
r̂omayer tarde, '¿ías doa y inedia; los exámenes\de
;patrQnes£.de;Re8ca'..;i'̂ .’;.', -Han.sido aprobados los icjiatro Individuos quf 
sé preééntaron. ,
■ 'r' n' ■' iBû éiehlf̂ dáólsWf̂  '
Vapor «Cádiz», de Valencia- 
Idem «cabo Palos»,'de Motril.
Ídem «Cabo Sán Aníódid»! dé>Algéqit;as, 
Idlth’«lÉáifiraMjúm. deMicáftte 
Idem «Colóu»; de Almería. .
Idem «Italia»,-dé Idemi ’ i  •
Pailebot «Valtedares», de La Guardia. . ^
Vapor «Cádlz«, pa.ra •
i ’Íídem «I^8itania*^M ,
1 Laúd «tres .'Pébéj»>páraMhW  
Ídet4 Wirgén dé Regia», para ídem. . 
*Gbfetá«CaStér>,:nara,Cádiz. .





3 contado rjallo ¿panada y Plaza d% .la .C<MBistiti|fíî n*
G ran  surtido  fle Joyería  constru ida í n  nu estra  F áb rica  d ^ r i s  c w -p e tó í ía ^ i^ ^ ^ ^  caUdad adqu irida  a l
contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia a
La J o ^ i a  Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4 25 el gramo en objetos fa 
bricados én^oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso.
cubierto Español con 4 onzas de peso hecho á martillo plata de ley a 4 pesetas J a ^ z a  sin^obrar Imchura. 
S S o S s ^  hecho á martillo p l a t a « ^ ^  4 ‘50 sin cobrar hec^hunt,^Grandes existen
cias én Pedrería :desmóntada. C o l e c c i o n e s l ^ ^  prinmpMns joyas ^ e a d ^ ^
^ ^  S S l ; | o y ^ y ^ ^  operarios feara servir b ik  á nuestra
distinguidoclioMola. ' — — — —  S S l g t U J J j J I 1I I M J J J J J X K I »  «JJJJL L tJggg i
SustrACcíÓnl—Han sido denunciados a| 
juzgádó riiuñicipáí ’ del ‘Bufg'o, Manuel Díaz 
Cantos y losé Cantero Rodifeuez,por sustraen 
higos chumbos46 la finca 46uouvinada Des*\ 
péñadero, sU* éh aquél térnúno y propiedaq 
deluártCoi8áe% líÍguez, |  |
' ^BeUotás.—En íltliameda la  preso la guardia 
civil á-loa vecinoáíl^an D i gado ArgueneJ 
y juau 'Corredera Gano, qué conducían dos 
Me©9̂ e  b'eí4ót&5 hurtadas-# los montes del 
cprtiio de los Chacones,, situado en terreno dp 
aquella yiul.^ -i- , JLos détphldos fueron, puéstos á disposif 
cióh deí jK á d p  muíitóijpál respectivo. <
de Tolox
AníbnioCiSR^%hezi JuInSepúlveda Se  ̂
deño, AntOfito^^ed^o Rizarlo, Pedro Martié 
RivferP; Andrés .Rpf Vera,, Antonio Guerrp 
í ^ i ¿ ; i W  |uan Vma López^r ; ;  ̂ ^
J6sé t e  Rlvero: y Antonio Domingue?|g. ^
aríceez^bah,,;8idb.;detepidM y paestbs en ‘Jlinstrutción pública.
c'Srcelit^br esi^n.dátízaned^^ Via publico Vl tüái^gadogriiütticipalés . "
esiAtat hléatíMoS; áutoresú4e la 8ustraccl0p¡|^fi>efidátriiénto‘casas socofro.
:m 3A







del Arroyo y^sl se convencerá de lo expuesta
próximos que creen
de uv^4 eLhuertb #  Jós^ Carmena Garciá. | Haberes. 







Cbfastruccióh y jRéparáclófa dé tódá clase de ob- 
etos métálicos. í c ^  
TraJbaiQ,garanfido,yĵ penécto*. , t
G á r . c í á '1^̂  .
Carmen 36. (parmaeia).—M4ldSd
y
j L a  S . o b Z * » ' J o s é  M á r q u e z G
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN --MALAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta Jas cinco dé If 
tarde.Detres pesetas en adelante, á todas horm
A diario, macarronea á la n^P^tapa, Van«OT
en el plato del día. Primitiva Solera de Montilla 
SERVICIO Á rPOMIGILIO - ;
¿Irada por la calle de San Telmo, (Pabilo d? 
la Farra.) . . .  O;, . - . j
Stevéndéíi éuatro vénfaiiás á dos hojjas apaislv  ̂
dás, de nüeVá'construccién y propias poír su tam^ 
fio para almacén. ’ En esta redacción ¿Informaráq.
> ; U iP a s a  >^udg.PP r teper m a q u in a # ?  4b h  todos los
adelantos modernos éh la fabricación de t)l?térla. .
°  Toék)s lo^arffcu^^^^ com piten con, los exíranieros e np re cio  y  ca-
Cadéháá b r o # l c i l á t e s á  3150 ffáncosiel gram os ' ; ' : \  %
íP u ls e r a S y 'C a d é n a s # r a ? e fío m á t fr á n c o s  el granio. • ^ ^  i
T o d o s  los artículos en oro 18 íd la te s i& n  garantizados eqn marc? 
el M inisterio 4e Fo m o n tO i E l  q u e íLo m p fé  po r va lo r de 60 pesetas se ¿14 
sort|ia4 e 4 pesptsseppiO íapu ribiq4e ^ ^  : V  .  ̂ -
.Pá.lwioa’'éllev|afcs'lí3
y  a i  ,
G s a i s s i ' ^
Si4 4 ^»ciA ;^t€pí # )^ e r  rregí 
pondieute licencia ha .¡f S ' J S l  intereses crédíto^liver. - i ; .civil dé Villanueva de ls'CPuwpción una es-l^j jjgj.Capitular;  .-. ' ' j 
copeta al î ecino JuanMuñoz Rodríguez. leapellán ceraenterío San Miguel 
P artida  sorprendida.—En la barfiadklidem/ideiíi San Rafaeir v . 
de Gblmenat 'bróximo á Cortes, sorprendi^Varlós efectos para Cementerios
gttól'uhá pártidá compues^^^  ̂ doce > -  Total. ;
vidiios ;4bé-se entretériiari^n tirar de la oreial „ igjĵ igtencia paira el 15 . 
á'lOrge. ;* *1 ' * i r-'' ■ -
Los puntos fueron detenidos, asi como e l |  Total. , .
encargado del establecimiento, Juan i
g#Z Perez. . - J i,, '.L .i J.. tóioÍ! «Abatáo Ll V*? ;f-? B1 Alcaide, ¡uan Gutiérrez Büeiió.'
De InstrucciítoÍí ..i s í J e .
f'míúÉáHTEí BÉAM0E w m :;
323;¡^ Marca Gloria de tránsito y para el consumo .con 
562;50 ítodos los derechos pagados-j ., , ¿ ; ,, K ;
Venden los vinos de su estaerada elaboración. > 
Valdepeñas ?upérióres blanco,y tintó d¡̂  3!5u y, 
4 pesetas arrtíhá dé 16 2i3 HtibSv , .  . .
Becos de 16 grados 1906 á 4 pesetaá, de 1904 á 
4,50; de 1903 á 5, de 1902, á Sm  Montllla á 6, 
Madéra á 8. ' ^Jerez de 10 á 20. Solera archiáuperior á 25 pe­
setas. Dulce y Pero Ximená 6,
Maestro á l 6 y 6,50 pesetas. ,
- . Moscateli Lágrima, Málaga color y Rpme desde




HaeelAnexa á la Ácádémía Preparatoria que dfrig l
énJflCáJájg» por Escnali B s p f C Í 4I  L i b r e  
d e
leo-^ ^ v M o s ^ e p n e is --------„— , , ,  ,
Los'éxpldé4l^fe#iriat< los estudio? eft e s ta f ? c c ió n lá c i^  f
nseniero ‘don luHo’.Cervera Baviera, aiiíprizada ;jor R., 0- d^  ̂Mihiaferíó déJn^ucpióu 
lias Artes. PídanséJqlíptoSf Queda^bie#4*t^3l'’̂.‘íHÍ '̂ '
S N N l sx
•26.223,10
L o s . Civiles incautátpnse4 e ,,l2‘ ^5̂ ^ )f
dos baraias que había sobré el tapéte^  ̂ [
E n  el asuntó entiende el Ju zg a d o  insim cior j
deljP’ai^óo.' Ayer tarde* á las cuatro celebró sesión la >junfa 
Proyincial de Instrucción publica.,, adqptánu  ̂ d|-]
‘íÉltáncías ilegadas ̂ á|er
Por fettocarril-^^üincé Wrriiés c^^ |  , g ^ j [ ^ g a c í ^
„ _________________ . .... Por'ilYérsos^cóncéptp la
nana--8 barriles con vino, á Garda, Í 6;#rrile8l Tesorería de Hacienda, 21.720,26 péset??. •
éóh vino á Narváéz; 3 fardóé de , v . 1tisU';ái,í«o' AAH áP*Afqíoi'i'MaSr^  ̂ Avfer fueron Cóhstltüidós en la Tésoréría de Ha-|
Tierno desdé 10 á 14 pesetas, árrope deyiñol ál 
10 pesetas, vinagre puro de vino á 3 pesetas. .
Todos los vinos por bocoyes un teal 'menos y en 
partidas importantes precios especiales. .
TiunM én se vende un automóvil de 20 caba-1 
Uos, casi nuevo.
S2séiî itci|*Ío« Aléiiíeda 82 '
Jbffié Impellitlevi 
Médico-Girujano
Especialista en eníermedades de U matiia, par-
i «js'v secreta».—Consulta de 12 á 2.* i iuo »couna«uo.
Médlco-DirectprdelosBafioudeLAES'TO LA| de Diego Martín Martosí-^MALAGA.
f^v^ia||s®spéD|iÍB}í^ eultlvoz:
w
'0̂ .imâ ai9: ̂ SLlbóndiga düxhs. U. y 1%'
l̂íitóvoTtPcedMjtó /la ¿iev̂ áiihf’á 4é̂  péfvcza
''évita“  "D | > / w  é^árideí todo máíiéábóVy produciéndolos'mismos bue-
los tésültados.^Dé venta en las fármñcíás droguerías ■frincipáies.r-rAgeñtes^lsttibuldóres} Hijos
.rrt
Y AROj^O,
a l í^ n ^ d o  « n t a s  condecoracíon^^Y 79-
Í^ t S cu Málaga como en Í0á4agéha k p & -
dida de t e S l l u M o  lefede la igmada, ha
sido sumamente septida.r , .̂^̂̂ ^
.ctóndeSaoiM .de
°“ .A fd ip lS o S o t3 e t |a ^ ^ ^ M ^ ^ ^
cadzámientodeiaa^lltjq^^^
/EncaüzámientA d9j5#^^
ÍEa tealldad^D M #^. /  ■ ^i- é,
DÓrWdof; ÍS í̂ácós cbh'áfrechó; á 
19 barriles con vino, á Martínez; 90 baríM de 
p1ómó,JH&rrefj;41barrileu€onjmo^^^ 
zález50 sacos COft oáscara de natanj?^ a Ma 1^^^ Joaquina utrera Cosso, para responder á Jas
yé úé óíi ¿ón títuí o
ciénda los dépósitOS siguiehtes: ___
D'. Fructuoso Rodríguez Rivera,de 2.000 pesetas.
Clisíér. 8í:>í.»Ó prinoipál
GvftDdes almacenes
- - B E —.; ^  ;
&
instancia
á Utr a a l sj sfeCCIÓN'ESPECIAL DE ESTA CASA
Estenso y variado, ̂ urtidó en artículos qe lana 
para trajes déBefiorás y Caballeros;
Ralz,,de 40,pesetas,.p^^
100 de áproyechamiéntode pastos del monte «Pí I Q^jjgjQg j¿g púnítí Inglés en toda su escala para 
nár», de los propios de Cómpeta; |  ggggrasy Cabuleros.
Mantas lana, mantones y toquillas de punto, 'to-
JTÓ JqjtO?, ^igodóh; eq rajna, á la prden: 400
SASTRERÍA 
Se confeccionan trajes de todas clases.E l  á “ ¡ahiÓM»,, fr«<i-32 fch ig ro  7.0 RegMenio
á'ííálhdüshia MMagúéñaraOT ;id.' duelas, Artillería de campaña. v., ' .  -̂------.
la orden; 80 idvbécálao, AW.' . I Jpsé González Montero, soldado de la Gorarni-I T P a s la a O
. Exportación—VaBpr:l5Í# f/, Rara - ro+,i.a„ | La farmacia de calle de Torríjos.núra. 2, se
tiama' 230 cáiás .p a &  225 id. id,, 3t0 ÍÓ id. I Antonio Ortega Tenorio, soí,d?do del Batallón r   ̂tjasiadado á la Alameda Principal, numero 
102 id id JOÍ id. id.,'372 id.td., í  4ár4Ies|caxsdpre5deAiman5a^^^ j 20, con loa depósitos de mata-calenturas y
GRAN FMjRICÉ DE e.
Fabricación ésiifieráda en todas las clases Q»̂ . epnsumi'dor., Cbrcho en plqiiclía
para artes de pesca y discos paraboliches y bairdínálés.' ¿ , í I. / / ,
. Piangbás. contra el réi$íâ  ̂ de los piés‘,' j)fópii:h para satas de labores,̂  .
' • ' ' comedor y mesas 'dé'câ ^̂ ^
D e p d ^ r t iO ^ ija l le  S á n t a  M á r íá j
-P>
J k lm á C é ig  41̂ ®* G e p e a l é é .
de abastos presídiqa,póf
ídon Weqceslaq Díaz
Áccidiente.-Tr:En ifla calie .de Sas 
ftió^ayer unaccideflté: eli^hÓianQ^#]®?4«P»
Bernardo Abqlaño Msrtitw i.-, Autrito
qonducip Ala
viitó i1 ia:id .v350id :uyas.‘
YabOf Gíérpa/ifl, para Marsella; 24 barriles
vtórai^S IdM i 4 ^ '
'■̂ ^̂ potCasfití̂ ^̂  ̂iJáfá'Ólás^ó^: 4̂ ,# ia  Jpa-
s4277'Vapot/Pam/jja, parAÍBuéhOSAijrés: 30 cajas 
pasat 2á Id, J C : ,% W , id,. 222 id d.. TO 
id. id., 152 Ú.  id , 303 id. uvas, '^73 id., 201 
sacos garbanzos;'120 .
Vapor Leo, para Burdeos: 3 cajas pasas, 
540 id; idí, 42 idi id., 7 id. id., 205 Jd. id., 50 
barriles VinÓi'Fi M.%̂  34 id;̂  . 3SJd. id,, 32
El ihgeníerd jefe de; Móntes cóíhü'ntca ál señor | denticlna líquida
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad-1 j s  "■TVC0 A
judicada la subasta de aprovechamiento de los I A V i O V
pastos del monté «Sierra Bérmej^, de ̂  gj dé la P ^ te r ’ía Bspafíoía, cálíé de
de Estepo»a> 'á favor de D. Sebastián o Jj¡ace §aber á su pümérosa cliepte-
trujillo. Jiaque el ésfablecimiéntó dé cbhfitéría Lá̂ N̂ ^̂
. r. j  |Españóla,situadoéncalIedeTorHjbs,noesde suPor la Dirección general de la Deuda Y Ma-i^g -jQj. gg„gjgyjê ^̂  par¿ evitar
ses pasivas han sido concedidas las, siguientes l ĝ̂ ŷgjĝ ĝ  »'
f^Doña Micaela ÁranzábéLáIayá,Vludádel coiq-l , Z ^ A l U I C I D  A  M
nél donJoáqhtnLinarfsPúbera, l / f  • S E  G O l V I P R A N
Doña María de los Dolores Lardri Ajeo#, yi|ma " 
delteftierttécoronel D. JoséHeredla
.v.;'Viu.,■ v'.i.'.u'iv A . ' • V ' i ü t f l i ' r . í  ®KQ/»aiaaflírtíéiiílráS’ ........... . ' ^CarrascosaJSscándalo.—Carmen 
Gómez Marcagp, 1̂ 1
rráudi?,
reyerta, ínsurtándasc.m4M W ^f j.
La guardia,municipal 
formulario ía oporfena den^Cm,
Ero p a tria .—Excursi ,̂.flútp^  ̂ paraje!
l l e l  íiía í^ 'fa  SoÓ ^
résca,
á K e t l y « d e í á l f t á B Í t ó ,  
ri?ír,o-caml Sub-uibano á las octo y meffla. 
ItinétariojEa tfhñ
najarafe; d ^ d e  B s ttb u i^  4 ^
va cuva villa éfirvisitatá. El 4Yh  S -  donde seí(Wna#á*« ti«npie hasta Benagalbón. «*<¡09® 
que llega á Málaga áJas “ y*
Almuerzo: Iridividualijs j ^ .
V a c a n té .^ lR o rd e fp :iÓ ti :M  
sempeñaba, se encuentra
- ÜSSfldo del Áyuritámiehto dé Vélez M4!a|a 
rfntadfcon el siieMÓ áníiál de 31000j ;e ^ ^ s  
debiendo pkó>^®rse ®0 él íf
T«nfa^ ilÁv-AfiMiSkáoSe.T̂ jSi? píÓX̂ lhÓ uífl
27 M leuntó de prjSieW 'DÓfvD|áíi>'W 'á
puede llevar/colfésp^j^pé^^, ¿
cléS y alemán, désaatía colocación,
^ ^ a  Administración de este p e r i c o  In-
nsfifit’AS ........
^ D. CáríosydonBnriqqe.G 
fanos,dcl primér teniénté/deq Manuel ¡ Gímxám 
AIdnso, 470 pesetas. ‘
4 S I  libros qqe se regeran á monedas y |i|pned.a8 aiip- 
Igqas.
Informarán, borrilla, 2. ,
e
V E N t
Se eomppfm sa®o8 vaeies. «r i
m -r' ■
A i L
p a r t id a s *
: LiiMee lié ̂ f»pós?e0 eorreo»
'■ '"^íí^s'-fijlas ád'teuerí® de-Málage.
formarán. ;'a
Receta para .nuestra regeróracióm 
horas de café y, más horas fé/lrdbajó,:rnie^
y más m r  M  P o io m
/q ra iú tó iíífó
de Juan Sánchez García.---Liborlo García 11, 
.«♦.« Almacenes. . ^;;éí^B as,entes l acei^.^^  .a; _Surtido en Gabinetes, Est^pqs,,
StSes, Visillos; Barras d t  
^concerniente al. remo,áe tapicería. .S e ji^ e n  
toda clase dé reformas (Telefono núm 7 0  i
C liie ix w p o a  d e e e ^ i w
mercio, em pezs# el 264e Mmzo de 1908. ^
fiutna a n t ^ ^ ,  .peselás n §  778*§0. . ,
5493, Juan Pérez de Lao, pañero, Caqjá
posada del Patloj 100; ' '
5887, Vidente’Csrisona Fructuoso, cereales, 
Cármííh, 33; 150. ^ ,
g092, Antonio González Cabrera, e.olono. 
Corral de jas Vacas; 125. _ , .
6125, Casero y Toledano, camisería, Salva- 
go, 14 y 16: 262.
6154, jüán dardiá Férhández, eomegtibles, 
Jabbnéros, 11; 175. ^  ^
9173, Diego González Trivino, productos 
agrícolas, TOrrljos, 7; 225.
6185, Federico Martín Arias, comestibles, 
MontalVán, 4; 200., , .  . * , ^
6196, Juan Pérez Guarnido, farmapla, To- 
rr!jos2;2O0.
. 61,98,„.MÍ0liM^í^?iG5rcía, teatro Lata, 
Atarazanas; 200; j .
e i 0 ;  losé Ponce Rubio, comestibles, Fei- 
jóo6;200. ^  O
62Q0^4>fegé Pacheco Fráhquelo, coche ai' 
cuiler, Peregrino 16; 350. . .
620?, Manuel Román Luque, diván, Alame­
da 6; 210. ^  /  ’ . : , ^ :
6203, Pedro Ruiz Gonzalo, ropas hechas, 
Pasillo Guimbarda 63; 225. .
6204 José del Río León, alpargaíeriá, Com­
pañía 51; 210# ‘ , I i 1 )
6209, Juan Romero Cortés, coloniales, pla­
za M a m ^   ̂ X..;
6207, Emilio B o d rl^^  zapatero,
Fernári-Oóftzáléz 5j 100.̂  ‘ 4
Cadena?, pa.náder|a, To
t̂ Qn el emplep4el«Li- 
nitpéñtó' ,ántirrewfiiático 
R’obíes 31 ácido salicíli- 
éó» Se curan todas las 
afecciones reumáticas y gotosas locálizadas, agu- 
dái ó crónlcás, desapareciendo Jos dolóte? á |a§ 
ptmierás fríCpioaés, éómp lasi mismo las fieurálr 
gias por ser ñh calmante poderoso paratóda clase 
de dolores. De venta en la farmacia de ¡Del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y princi- 
oales farmacias..
Agaas da L$ojarÍ
Seihañalmente se reciben las aguás dj 
nantiales en su depósito Saptp María 17 
do|fi á'^'cé^tifnósbotml^déun litro,
DEL AGUA DE L^SAtUD 
/, DepósitoV Santa;María,4 l,icp^^^ cáhe
' «v- 5.-!
/ 'Es lamelof água de mesa, por su limpidez y sp-
jbo£?grádable.h! - / ' ' ' ^ ■ -J,. ̂ ^  cenválecienteá, por spr
m -
^GRANDES ALMACENES ©E TEJIDOS
F . ........................................................•'jf-
m  i w i ^ ó
.. . A ^urtido. oh
| a  p a ^ :
El vapor
Bspagné
saldrá de este puerto el 20 de Octubre para Ba­
hía, Río de.Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Áirgs, y con conocimiento directo para Paranagua; 
FlofíoiíapoUs, EjpQraqde-do-SuL Pelotas vPorto- 
Aiegre con trasnofióén^Rió dé Jáceire, para la 
Asundóñ y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo, y para Rosario, los puertos de la 
riyera y los de la Costa Argentina, Bud y Punta 
Arenas gpn trasbordo en Buenos Aires.
El] vapor correo francés 
M o iijlo iiy ®
saldrá dé este puerto el 'día 27 de Qctybre par? 
Melilla, Nemours. Orán, Marsella y con traróordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indô China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia. -
V30OF írasáíli^if? francés ;
..,.Fo WD€Í0»  .
saldrá de este puerto el 12 de Noviembre; para 
Rio dé.Janeiro, Santos y Buenos Airés
Para carga y pasaje dirigirse á su consignátário 
Ó. Pedro Gómez Chaix, callé de Josefa 
Báriiéntos 26, Málaga;
Dirigidd p ó f p .  Lüis Díaz Giles 
yrot9^pr e n  O ie i^ Q ia s  E i ^ a a t a s  
procedentedelaüntversidááViclórlá(It^laterra) I 
Preparación .para.Carreras Militares, Inge-'| 
nieros.Ciyiles &.
Pi^Lanse Reglamentois
h o r a s  D E  s e c r e t a r i a  
8v Correo Viejoy JS
.. s un preservativo eficaz,eonfi-a enferíuédadesl 
í n f é c c i ó s á s . .•'■’/■> ' í v.
Mezclada con vino, es ‘ún poderoso fónico>rer 
constitüyentfti . v I
•’ Cura las enfermedades del estóm^o, 
por abuso del tabaeq 
Es el raeipr UMUIur para las digestiones ¿í¡|. 
siles.Disuélvelas arenillas y.piedra, qúe^ r̂o^ucen 
mal de orina. r ^
Usándola ocho dias á Mf*^,^saóarece iW iefe- 
riciar'- ' ;■ •
^  tipué rival cór¡;^íá neurastenia. -
4D  e t m o s , fle  l  l i t r o  s i n  c a s c ó .
Ajitoniq Pastor
e i p o  i ^ e j G á n i c o  
0 0 ^  M á r m o l e s -  i 6 6
Taller de relojería, platería y se componen má­
quinas de coser. Se cpnféccionan toda clase de al­
hajas, á precios muy económicos.
; de y,vfxj.vw;rií̂ î4̂uyQĵ A-
fas /hpít̂ â̂ eñ y útóimos/:diodfíJps de ía-
,Boas de y piej oh todos te
ñoSíídeqgii^fYaTiadb y procedentes de
Cash'ŝ 'eixtíanjeras, ’b ^
■ /^ ten sh ^ ’Váriattó ̂ rtidó en ártícu- 
los páta; cábálíoíoál, trajes
Plaza de la Constitucióu 4% piso principal.
6208, Juan Rui 
fífJíos;37; 225.'/ ' ^
............................... I 72f e  Ji»h Ródríguéz Ruiz, com esl^^
clase fina blaneós ntüy supértorp seM ^nríenlQsnéros 45; 359. ^ :
Sif ifl 'FátePléa> ’ Hoím aB?i?ozo8 'Dulces} g211, Antonia de la
" ? VI  ̂ |c6mpáñía43;200.
. 'T b i ^ e f a ^ O *  O a x o m l í l i  I jg2 l2Vfrandisco Ruiz Jurado,
-O orrsp  V ie jo , 1 [otros, Pasillo Qulmbarda 13; 3opj
IcxJaza de capüjosás cajas ¡
¿fiolinaLario, 2.-
Llavero
J ^ ^ r ü a f id o  R o d r f g t ie z
SANTOS, 14: y GRANADA, 31.-MALAGA 
jÊ l̂ blecimteuto de Ferretería, Batería d? Co­
cina y Herramiéhtas de todas ¿íáses. ’
Para favorecer al públlpo cqn p̂ pciós muy ven- 
táiosós; se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2;4fl^3r^3.75̂ , 5P^,í;§í-6‘25- 7- 9̂ í 0; 
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
^  haéP u.n bonito regaíp á tPdo ellente que cem 
pre pqr v§lor de. 15 pesetas.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Contiene el 50 0;0 de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medio de Aparato 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
N. Franquélo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias.
MAIEH
" La rríáspura que se fabrica 
, Poili^p^oPepeaio ̂ 1 al 35 
S E B V ia íO  . i  ÍÍÓ M íQ ÍIííO
Carpos Alícantinps
Habiendo fijado su residencia accidentalmente 
en esta capital el representante de la fábrica dé 
carros faeneros y de caminos de Novelda (Alican­
te) dón José María Canto Sepulcre, Pozos Dulces 
23, tiene el gusto dé ofrecerse al público para 
cuantos encargos deseen confiarle, con la séguri- 
dad 'de que quedarán altamente satisfechos de la 
sólida construcción y buen gusto. Dicho seftór fa­
cilitará presupuestos de la clase de carro que se 
le pida, y con arreglo á Iqs distintos trabajos á. 
qué se quiera destinar.






CORONAS fúnebres de pliimá y pofcelária éfi todos 
tamañós'. CasáXIe José Escobar, caillé Cobertko 
de Los Mártires, núm. 3. (Cerería).
PAÍEIÁ. IB A ÍÍA R S E  j e n
Elegante y aeréditádo Establecimiento de baños 
demaryddíééártánconqcJdb.entbdaEspañá. I : 
Témpórada desde I.” de Julió ál 3i 'de ?Octubiré. 
Horas de báfiós ríe Tríe la mañana á5  de la tárríq/-'' ‘V
Médico Dheetor don José ImjpélUtieri, calle Clis­
ter núm, 8. I
léifo^ ihhtb  
cpmp j^aj^ abílgps.
íppeíoj j h p q q ^ a # ^
Íapeípñ ríe trídao cías^}y/tamaños en 
maqueta y  iteroippelp. / ' -
Artículo de punto en general para se* 
^Prásy-cal)alleres. v
GórótáhtémehtéBé í*eéibeh huevos ñio* 
délos én corsés, marca,franceSa étclüsi* 
tá ' r í h . ...........■
Isrjfjcio Ifi la tíh(Í8
ift
Octubre 190&
:'ekK:Í>0  l ^ n d í ^ e o  ,
:>v Be confirma que Inglaterra acepta el prc^fá- 
ma de la éonferencia,.sometido á.suvapfoba- 
clón pprlsyolski, a nombre de Rusia.
. No figurárá en dictio programa ía , cláusula 
ríe los estrechos. ' ^
El aímerdo sehaíla ültíniarío, fáltándo sólo 
la aprobación del Gonsejo dé ,ministros.
, ■ JMtásjdO' X i iw ^ r e s í ; ’ 
Losgobternoísde Inglá(erra,F^ahCiáY 
sia, se han puesto de ac)l)ferrío en vanos puu' 
tos ríel programa dé la-Oohférenciá inteniaCio- 
nai sobre lOs BaiifanéS, éPpéciaiménté en los 
que se refieren áífa Jiídepenríenfela de Bulgaria;
conslgnacióndedá anexión ríeBosnía)reé(^o-
cimiento de la isla de Creta por^Otócia; • abro* 
para f^tríceioM f qae seiUmiteal dere­
cho de soberanía á Montenegro; manera w
D O S  E D I C I O N E S V i e r n e s  1 6  d e  O e t u b r e  d e  1 9 0 8
i conformlí i  SerViá y Mbfttégfo, siendo la 
orincipal la retcificaclón de las fronteras en la 
¿arte de territorio de Bosnia: que confina con 
^andjak, Nori y Bazar; y revisión del regla­
mento del Danuvio.
Además, parece que se propondrá á las po-: 
tencias estudiar con Turquía el medio de sus­
tituir las antiguas capitulaciones por traslados 
análogos á IOS que rigen en las relaciones 
centre Estados inodernosí —  ^ ,
También sg estudi^á la forma de ábollMas 
^*é8tafetase35tríangerás"dé córreos.
De Parfe .. '
■ ■, p .■■tp^-.Entrovlsta ■
Él óoífWi^sáP leo FéCHa
celebrado qna éntrevista cbh Müíey Háffií?,en­
contrándolo ioiriinado por agentesralemanes. 
Revela el nuevo soberano de Marruecos bas­
tante mala voluntad íiac|a„Ff§í|Cia,>acns4udola 
I, de Querer apoderarse dd imperiog^ i : í;Ü - ^
■ También la reprocha que se.negara id esta­
blecer relaciones coh^él, mFjslrándo^ hostfi.  ̂
Ello no’obStafrtepíiaffidi^areGe d isp u so  á 
: flceotar el texto del acta de Algecifas.’rtéha^
I zando ciertas interpretaciones abusivas que las
da marroquí y flue
k rio la s iu é f^  militál^s ^jctíaníei;^ pa^u
nota francó.eápafiólavy se i ObUgano  tomar 
'  nunca el mando dé una expedición /fanática
contra lQSv cri8tianQ8v;.pero: rehuye-prometer
nue nodeclaíar^ild ©iferr^éanta^ puesjeste só-
lo grito es el qué íé pernUté Cbngregáií las t|ó^ 
pas park cóftbátir á̂̂ ^^^^
y suplentes que han de, representar á los na­
vieros 6 armadoras; cóiísignatários y Obreros 
y dando instrucciones que deberán observar 
lás juntas locales de emigración para la elec­
ción áe los vocales representantes de los con­
signatarios y sociedades obreras en ésta.
i F ran c¿  3T.de líegar J  un;, qríeglia duradero, 
más insiste en. que para entrar pronto en lela- 
ciónés’ofleiaies eonellaicpfedsa® ciertas eoh-
Escribe A B C : Cuando Moret se levantó 
para pedir qué se diéra ál debate la debida 
iinportancia, empleó'el nqs,
•̂ -Debe recordatse que dijo, nosotros y exíen- 
dierido el brazo derecho también háCia su de­
recha, como cobijando á las izquierdas, *
Eai'primera, 6 sea la* demócrata de ^Ganalfe- 
jáSj asintió siti decir una palabra, perb el si-» 
lencio f«é eíocúentisimo. , [
El de ayer resultó un acto de unión entre lî * 
bérales y demócratas.
La inteligencia puede considerarse como un 
hecho, al ráenos por ahora.
Pero precisa preguntar: ¿Es que el partido 
liberal ha aceptado de lleno/ los principios y 
procedimientos democráticos canalejistas; y 
de ahí el nos de. lá sesión de ayet?>pues á 
proclamarlo deprisa y corriendo, porque el 
país apetece situaciones despejadas. ¿Es que 
se trata de un /nos circunstaíícial?.'iPQr vida de 
las iritérihVdadés.
No convenqerán.á nadie esos noviazgos sin 
la certificación (del registro civil. Hay que ser 
Conservador de Maiirn ó radical de Cahalejas. 
Loderaás sóri:pai)elef mojados.
, ¿Dquiisitiva
Hoy Moret, luego de exponer'el programa
Barrio y Miér*ha;diráitido‘al cargo de jefe- 
tíéiegádo d^ÉpáftMp cárlístá: ;■ ;;;
 ̂ Se (dice sustítüirá.Lloi^^^^ .
Maura, pues quería dirigirle un ruego.
se muestra decidido á gestionar que loé ca­
dáveres de católicos pasen por las iglesias, 
antes de ir al Cementerio, para realizar las ce­
remonias de ritual.
Ocúpase del dualismo que se observa entre 
las disposiciones dictadas por los ministros de 
Fomento y Gobernaciónjrespecto á la organi­
zación del cuerpo de sanidad pecuaria, y aca­
ba pidiendo que este servicio dependa sólo 
del primero.;
Lacierva explica las ccntradicciónes seña- 
lada^róiciendtQ íQue no existe tal conflicto, 
pues son. distintos Ippfínes^que persjgueq los 
citadóS départáméhtós.
Pardo, Belmonte, Comas, Lavin y de Buen 
repioducéó proposiciones de, ley sobre carrie- 
teras.
. Peyrolón pide el expediente instruido á iós 
caféáráficós dé V^encia.
Elponde de Pen4 Rá‘ráiro se ocupa de la 
émi¿iración á Pártaráá. ‘ -
Lacierva declara que se vigila para corregir 
los’abubbs que Se, cbráeten.,  ̂̂ ̂ ^
Orden del día:
Sé aprueban varios (dictámenes de carrete 
ras.
Vétase en definijivá lá COhstfücción del 
puente sobré él Ébrb./ /
Selévanta lá- Sésión ,á las cinco.
Se abre iá sesión á lqs tres* y trérá̂ ^̂ ^
Preside DatOi-: ; ■ ^
Jorro, Arsuagá’y Áiguélles reproducen pro­
posiciones de íéy. . V , . ^
Benítez de Lugo ruega á Féfrándiz resta- ’
¡iiipi*esionos politieas
El debate de hoy en el Congreso ha queda­
do dentro de una nebulosa que se desvanecerá 
cuando mañana, en las rectificaciones, se con­
teste categóricamente á las preguntas hechas 
por jMoret á Maura y Besada acerca de la po­
lítica que seguirá el Gobierno en los asuntos 
de Hacienda, asi como si el segundo obra li­
bremente.
La sesión senatorial ha carecido de Interés.
«La Bpoea» *
ocupándose de lá interpeíapióní 
dé Rbínánones, dice que se décépcionafbnjes 
que creyeron qué Besada fuera a l áríété'dérJai 
situación. '
Respecto á las cifras Citadas por Romanbííés 
afirníá'qué éste ha escamoteado un presupues­
to, el de Echégaray, donde se'^aumentaron 
treinta y ,tantos millones que aceptaron todos, 
incluso Rómanones.
Tribunal de bonoi*
Un ,?pénódicp de la noche dice que entre los 
furícíónarlbs^ de determinada categoría del 
cuerpo dé vigilancia se^ha constituido hoy ün 
tribunal de honor para juzgar Ja conducta de 
Mársal.
Dípese que en eltribunal se han recordado 
Irechós acaécidoS éh una colonia de España, 
dufante lá última guerra, en los cuaiés inter­
vino el qué hoy figura én lá pólléla madriiéña.
El interesado ha pedido tres días para jUsti- 
carse.,..';, ^
£n justa correspondencia
, La concesión de lá columna ráás ba já del 
airáñcéi á Í6s productos de Bulgaria ha sido en
SU C E S O R E S .  DB A. MONTARGOIFABRICA DE PIANOS
A huacéu «le m úsioa é  Instnim eutos
Gran surtido en pianos y armoniums de ios más acreditados constructores españoles y extranjeros 
-f-Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesorios y cuerdas para toda clase de instrumentos. 
Sucursales en SeVIlla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
V olita a l contado y  á  'plazos^ O om postnras y  reparac iones
vában para IbS inscritos en
cesionê ,. í. i.; ^piBispaCbibS; ̂
: Séhatt’iecib ftó^espáí^  
ciendo que Jas prQpQsjeiones que los repr 
sentantes inglésiyslusotharáacordado. presen-í 
: taf en'la'Oo^renéfti de lo§/BaikaheS, no figu/̂  
rará ja cuestión de. interdicción'^l^ha'á' Rtísiá
ok;K-í .*
Parece^que en la p'íesQntaeiómy defensa de 
las enmiendas al proyecto de - Administración 
localV tomarán parte con fcécuencial Moret y 
Ganalejas*f ,
‘ ^ í ü-«®l’G lo b o >  5 sea una completa rectificación de la pblítícá
-DÍGe-£LC?fóíiO’bbblá inotiCiadoráliíante*ano*|de-03ma» ; > ; : c - i
che, fué la de estar pactada la unión entre U-:|. insiste én lá's" ĉerisüras de la-géstión econó- 
berales y.d(^óqratas,iifim?ándOse que Roma-|níi6a'del partido conservador, 
penes exppndíK hoy el prograraai del partidoi pide ¿^es^da^exponga sii;opinión concre- 
"  ̂ ^iaréspéctp.alñaneamienlode Ja
ios registros ce <
Lá rriedida dé España ha venido á producir 
Igual tjénéfieió que á Buigarla á SerViá,. que 
Con Rümahiá son hoy los'países Cbn quienes 
se negocia. • ' •
El beneficio neto para Eápaña, en virtud de
matinal
Reanúdase lá ifttBfpeiaéión de Kbmánones.
Este rectifica diciendo que Besada* üeáíriiyó 
ayer la leyéndá fbrmada á su alrededor, pues 
la opinióttiSdtó verá- -ya/á^ urt' ministro dis-
época las desgráváGioneé y afirma que el prq-i^'^PÍ®®Wr s‘etetninones de, trajicps,^a mayor
la primera 4elaa citadas concesiones, viene á 
representar siete millones de, francos, la ayo
P6srt6clé aquá e9̂ MC6«.tó
Le <i5ígtó/’() desrátente^deráilevb TotandamenT 
te la especiéOiréúláfdá'pót Mádrid, líáblandó 
de un viage'de Mrí Fallieres á Baieelona, e^
“ ‘“ "“t í  E u m o r
)U0 dé la ley dé asociaciones
El corresponsal de Lolournal én te»
legrafla á su periódico diciendo que elu cirout 
la el ruráof'de haberse descubierto; un atentar 
do contra el zar, príncipe Fernando:.
Se hatt’practicado muchesde^ ^
De Prbvineias
/-.tí;  ̂ ’ ■IS/tJéttibré^’tSOS.
b e  sanidad
Se observa gran rigor, e i i l a e f ie ^ a s  |anfe 
tarias, Habiéndose decrétádó^lar'^elausura de aP
"Tüñ en descafgdí Slj p aá M eV aite j» !
buque moscovita que se halla aqui|,proced,ente
■iáeKu^^. tí’ító P  tí; ' 'SbinaiilteB
l im a  ié  la noche
Pasa á contestar á Maura, poniendo de re
...... , i Uey^laA íd^erencias existentes entre aquél y
la suñf e-.ión de - Viílaverde én la cuestión financiera, sostenien-
nes. r - |y  qué una votación fué la quenjotivó la -caidá
í;de.aqiíeli Gobierno* si» qne nada tuviera que 
■ ’véf con los presupuestos, 
f Termina calificando de caprichosas las ch 
: fras citadas por Romanones, reservándose tíis- 
; cutirlos si Moret las acepta, 
i Besada; explica las contradicciones que cree 
éncbhffár|en su r conducta Romanopes, insis- 
Ño es cierto duecstavieta aquí ayer eÍGo- Uenab en'que ianio en l903 como l905 sostu- 
bemadnrM ñvll.faltaliacequevenga.-S <»-H°fed<>ctiln^e8nmisl6i isb y  ^ ¿ ( B s ie l^  
in m o m ii - ^ «. »Mega que Maura coarte imci»fvaOtíde'IOB
^  (N. de la R .)-E n  efecto; el Gobernador no ministros y que él imponga un al|o/€níei cami- 
i í no de las desgravaciones. ■
iso^oe A^.aMe^i/a. Concluye diciendo que el G obfeV se pfÔ
. - . . .« D E -
(D^iíílJE^gD C0RRESP9^^L) «
' ' bct| í̂e' . ' Í908.
C o i i£ e c e n b i a g i
rMorety AUéPdftconferenciaron hoy.
Éí segundo conférencib tapibién con Maura, 
jLa eterbaL cantata * 
Dícese que ei catalanista Calveí promoverá 
un ifebaie pidiendo la derogación de la ley de 
jurisdiGí^nes;
X La unión 
Se;íhsíáté en que liberales y demócratas es- 
peran^;;iiegada;de Montero para unirse.. 
Los infantes 
La infanta Teresa ha sido feiieitadisima. 
No'irá á Valencia con su espOso. 
Consejo
Mañana por la mañana se celebfai á Consejp
de ministros. ,;> * r \
Presidencia
Moret ha aceptado la presidencia del segun­
do Ifongreso hispano africano que en breve há 
de celebrarse e4  Zaragoza. ,
^Frp»p;psición in
.'.Los sériadqres liberales y déraócrátas insis-r 
téñ en presentar una proposición incidental 
sobre el exífemq,que planteó Amós Salvador. 
«lEl Mundo»,,
.Dice E/ Aíü/rdo que,Besada, hoy como ayer, 
se mostró ministerial disciplinado y entúslasta 
de Maura.
El debate político liega, á'su término,sin que 
se haya registrado ninguna nota excepcional 
de interés, fogosidad ni acOráétividad del ccn« 
de, que en su rectificación de hoy estuvo 
afortunado, ni dO Moret, quien no logró que el 
debateadquirieradmpoftancia; . tí - >
tí : tí : . 16 0ctubre¿19Ú8. -
J L ^ ^ ^ r n t á i j n u n ^  ■
Créese iqüe la* comláióh del Béñádo qhétíenr 
tiende en el proyecto de.réforma municipál,no 
éráitiráOlctámén hasta qué élíSeñor Máurá ié- 
gresé de Bárcetória.
La coipisióq, del Congreso ;,que entiende en 
la refotina dél reglamento de dicha Cámara, 
sérá,presididá pOr eJ ̂ 0 o i  -tr V.Jí" «
I Eldia 26:seíyerificarái^la ceremonia de entre­
gar ai crqccro 0atalailq la bandera deqo|nb^e 
Regalada por las.damas barceíónesas.; *
L ,Se célebráráhh baile de etiqqefa en él pala í̂ 
¿iCdé!(padGóndes.de J^prróejla.dé MontgrJ, y 
además uri cóhciérjíp dé j^Cslea patélana*;
Wiü>  — — .... n
síírnys ísDísí
'r
I , D O N  JL .n G ó rS  M A Í5S O T  
(̂ apitán de artillería (rétlradó) é Ingéniéro'Industrial 
■ -' D O N  D H ÍS -  D É J-A Ii® A  ■ tí̂  l 
I .(^p^án de iflfanteria
PféparációKpáráCárreirás militares ,é ingenieros 
civiles  ̂Spb;-gstantes y Ayudante dé Obras; p4q,U" 
cás;Télégráfós'‘, Addaáaá, correós,
HiOAStrosa 19 .-^M álaga
15vdcttíbréíl908.
, _/D©,F«®.,,.tí 
-LiégÓ ühá coriiisióh dé'hótables 
der, mtfegapdoA,Haffid yariosiegalos. 
tí EíSuHíán "dij(í* á iós cómisiórtados, se
r
" Ha pisado áía Audiénciael stimarioObntra 
ciento diez obreros, acusados de publicai;.hp- 
ias sueltas con ataques al gobernador. *
En ̂  kizaado s e  ultima ,otro  ̂ coqtra
M S M e T j e p A i e W ,  jaltahdoí? el úniCÓ ^áulf ijo.' iO á gún ________
trámite de que la Dirección de penales enyíe| pateQe, que considera am á los cn|tianps, intervención, deduciendo que el déficit es 
I ídslhíécedehfés tbhtM ios’p̂ ^̂  ‘ ¡siéiidó ésta circustanciá lo que le obliga á so- negable.
También, ha comenzado otro sumario contra Imeterse, so de Yói pl PA» Invadido por Considera necesario un cambio 
ciento diez y seis obrérQsque firman unahoia|eUQ8. ; 5
recoéiSa por la pollcíá
. ...................... . ‘ ■ —  ■ . ............. k.
pone para l.° de Enero fener aprobados los 
présÍ|pu^to^ y; abordar éh problema del sa- 
néahfientb^de la hionedaiJ^ ’
Rectifica brevemente Romanones. 
MOTeJ^pnsaráe eljsegundp,turno. *
Afirma qué bérnósirará qué él Gobierno Ca- 
teéeldé política fináhcíéía claráy déterminada. 
Lee Váriás'ciflrásiorátdas de ioá^dátóádé'la
in-
D é
* *’# í o é  bart(óg,#j;i^<c^í)'y^^S 
aguas, iávadíérph lás vlvipndaS,, .aíraátfapop 
much(M,efeetos.:- -..títítíttíí
. . AlguóossráLOíiádQrestídesalPíarDn; las suyas^
' ÍBirána Casa fiabitadá por gitanosr el- salvar 
mentó fué difícil, por los muchos niños que en
ella había y cuyás vidas péligfában: t
Por «efecto de fundirse el cable- quedó «com­
pletamente á oscuras elbanio de Tpp-ero. _
• Cuando ifiás arreciaba la tormenta cayó^un 
íayo,eo.el cprq¡]de hallaban
chumbfé del t s t g ? “ ® -
en los ,bardos, rabales* , .i v -  .
Z a |?ag fC i*a  ^  ^
entrada, y en las calles á los estribos oe 
los tranvías, faeron-sus-
^ pendidos á causa. d^J **
de rumbo
en la politica ecón(6ráica y censura la desgra- 
vación de los irápüestos, por los procedi­
mientos adoptados.
Estima imposibles las:erápresas que se pro- 
« , tí, ’ yectan y ruega á Besada manifieste si tie-
El ráihistro de negocios ruso ha pedido el ne alguna solución, si cree poder ponerla en 
concurso de Inglaterra, y .Francia en la cues- práctica y si cuenta con el apoyo de Maura, 
tlób áé loa estrechos. , > - , La Cámara se reúne en secciones. •
« V . tí A cuefdo Continúa el debate sobre administración lo- 
- Se ha acordado que durante la guerra dé cai.
Rusia con otra potencia, aquélla tenga derer- Moret y Arias de Miranda preguntan si po­
cho á atravesar los estrechos, ,. drán subsanarse algunos errores que aparecen
Túrqtdá rexáminárá. el ácuefop sobre e^ta en el dictámen remitido al Senado, 
basé. Maura contesta que el Congreso no tiene
tí ' - tí tí acción sobre el librp primero,
bicé Le TéráDŝ tnlfe’Pi'chO Se desechan varias enmiendas ^
nes s o s te n S  ron^ondres, ha dado pruebas Miranda y Morote á los artículos 269 y 70. 
nessosiemurt nunca es,intima y estre- Miranda pide se aclare el contenido delar-
^ ^  tícuIo 97.
, tí ; Poiiencia
Él Instituto dé Reformas Sociales ha encar 
gB!||;á Cobián redacte k  ponencia , aobríesjel 
^e^hientc^'de las: casas de préstamos.',
; ' 'MttkDóS«es ;
A4|tima hora circüiáron en el Cóngresb ru- \ 
moféá deiiaber ocurrido algo grave en el di-{ 
que^códé'FerrpL , , , k {
Según Férrándiz, todo se reduce á que al f 
tratar de subir al varadero la puerta del dique, 
toícióáe ésta, causando él golpe que sufrió 
contía,eL§uelo desperfectos en una extensión 
de'tó.,'ni^lrds, tí.tí. tí.
A juzgar por los ¡ñfórráes oficiales, las ave­
rías no tienen importancia.
«La Corr es]p»Qii4enQjfa 
'-^seguíá Lfl Qomspondeñcta ^  haber 
confirmado á uno de sus redactores éí señor 
Maura* que el rey vendrá á Madrid el dOmiOtí 
go, y' presidirá el junes ün Consejo, 
Laes©uad]?a' ■■
Telegrafían de Cádiz al ministro, qué lá e§-« 
cuadtá zarpó sin novedad. tí ; .
^olsa de Madrid
H oreñeía íntÓ siadá.—Él juz de pri­
mera instancia de Veracruz (Méjico), convoca 
á los que se considera con derecho á la he­
rencia intestada dé don Manuel Rodríguez, 
súbdito español.tí tí tí
Subdit^a.-r-NuestfO cónsul ee Perplgnan 
anuncia la defuticlón.delos súbijllos españoles 
Manuel Badpso Cásanova, Sebastián Clanach 
Iglesias é Isabel Calps MartL 
: lEcóJlora.t-Según noticias oficiales insería 
en la uaceta, ha sido invadida por el cólera la 
ciudad rusa de Riga. :
En cambio se nota algún ligero descenso de 
lá epidemia qn San Petersburgo.
L a  República dé Él Salvador.—El cón- 
sul'de !a RepábtiOa‘de‘EI Salvador én Málaga 
nuestro distinguido amigó don Teodoro Gross 
Pries, nos remite er opúsculo titulado «Comu­
nicaciones Oruzadas entre la Corte Suprema 
detíjusticia Céntro-Americana y el Gobierno 
de Ei Salvador, con motivo dei reciente con­
flicto hondureno.
Con macho gusto nos ocuparemos de tan 
interesante cuestión.
Damos las gracias al señor Gross Pries por 
su deferencia.
Inspector del trab a jo .—Ha sido nom­
brado inspector interino del trabajo para la 
provincia de Málaga, don Teodoro Calsina 
fierra.
5 Fom ento h ispáho-m arroquí.— Anoche 
celebró sesión el Fomento comercial hispano- 
^arroquf én su íoCal deTa Cámara de Comér-
; R iña,—Pos. jóveneariñeron ayer en la Ca­
rrera de Capuchinos, resultando uno de ellos 
Nicolás Ramos Delgado, con el rostro alea 
^trobéadOi" y ■  ̂ ’ ■
i El agresor ’$e dió á íá ftiga y el agredid.i) fué 
úurado en la casa de socorro.
El obispo.--Ayei tqarcfió, á Antequera el 
obispo de esta diócesis* Mañoz He^
j  «Je la tarde regresó
a y f W ® ld a  p . .^Ivador, Gestal Rueda.
, -%EPirieJüír8só de las ’séis marchó á Ma- 
drid, en unión de su esposa, el catedrático de 
Dibujo de e ^  Instituto General y Técnico. 
D. Leoncio París^ ’ jr
En éstos ~t'allet-és' se'" in fe c ­
cionan toda xlase de trabajos á 
precios muy económicos.
; A Granada,^ letrado D. Juan N. Blasco 
BíWrO-SOv--' tí
O atsdrático .—Después de breve perma- 
nencia én-Málaga, ayer marchó á Granada, 
Sevilla y Madrid, en compañía de su distin- 
! ;^nesiQ Me^lmée, filustre
! láUhiver-
I sidw de|roufouset(ríahGtó^
tí á esta capital,
los siguientes: tí' > 5? f - -
' M f á # i |60ÉátOrfe;tíí^^ Branch,
V / D. FranefecO^Ca^Utit^D. jháir/ Vllaseea, don 
Peotío Codech, D. Miguel Costa, D Francis­
co May^r „ p , Antonio Qafcia.Moreno, D,*̂  Re- 
3rés Ciíamaque é ihjos, Dítíjbéé Rojas, D. Pe^ 
dro P^sen y Mr. Lafont.
Cambio de h o ras .—Desde hoy, las horas
Oé qüehoy más ,
éhá la inteligencia anglb-franeo-rusa. bombardero no accede.
Bureli retira una enmienda al 272.
Se desechan otras de Morote y Lugo al 275. 
La comisión admite una de Perojo con mo­
dificaciones.
Penitez de Lugo queda en el uso de la pala-
I íctí
tí 15 Octubre 1908.
;r;tíV,‘:. '..tí.p © tíS aD ta iid © ií ■  ̂ _________ ___ ____ ______
"Éé' há híáúgurado eí Congreso Agrícola dé firay seíevánta*ía sesión á las 7 y ÍO, 
Castilla la Vieja.
IñOlJersonas
Se constituyó la, mesa definitiva^ nombrán­
dose «
Perpétuo 4 por 100 interior...., 
5 por 100 amortizáblek..:..\.«..<
Amortizable ai 4 por 100..........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Bancq q?,España,?— 
» s Hlpoté(eái;iQi,. 
»! HispaKOnAmerlcáno, 
» /  Espáñol de Crédito. 
* de la C.*í A. deT abaeos- 
Azucarera accibnes preferentes 



























M ía s  de la aoche
de oficina en el juzgado de Santo Damingo 
serán dedie^ de la; mañana A cuatro de la 
í tarde. ■ v ’- t í - ■ v:-
loa distintos hoteles de esfs 
"capital, se hospedaron ayer los siguientea 
í viajeros: v •. ú ; . : ;
Colqn.^D.^joaqúÍB Alolins, D. Bernabé 
Aranda, D. José Carrasco y familia y D. An­
tonio Muaoa, tíDía U deD gtubre
[París á la viStatítí . . tí de 11-35 á 11 50 tí u n a  rea l o rden.—El go-
I^ntíres'á já vkta. tí . dé 27.97 ^ JÓ̂
Hamburgo i  k  v ista . de l 368 á I 370 RáifibsQn,; la réál ófden en que se 'lé con-
I 4 i • . ^ OCTUBR6 Icencls, por Ios_ servícl^ prestados en la noche
París i  la vista j . dé 11.50 á 11 .^  dé la InündaciOn, felicitándole aí mismó tiem-
[LondresCk Ytlfíli.» ^  iv . d e 2’?:98í 'á ^ .02tí?5 'b<?í distinción. - 
Hamburgo Ala .visfei/i ^  , de 1.368 á l.370^ Ayer líégd de Adra
ORO
é h ^ Ü la g á
(PMfe dél BahCó'̂  ̂pHispano-
Cotización de qotupia 
Onzas. , . i * '
: él tMknte;4e íiavíó doh la Cámara
I y írfias»
IV  davop aprovachadu*—Peapués de sus- 
Vu^^riéá su padre dos mil pesetas, ha embar-
Alfoiaain




















cado subrepticiamente para América el joven 
Antonio Gálvez Ramírez, según denuncia del 
ladre al Gobernador civil, 
tí Este ha dado órdeife^i íatefesando la detec­
ción del aprovechado mózb: 
i E xpedien te .—Se instruye expedicRte en 
¡ depuración de los. hechos ocurridos entre el 
’̂ reno Oñate y vajiós policías.' 
tíP> Banco Agfricpla.—Como saben los 
íeétofes, él próximo* díá 24 sé Celebrará en 
Barcelona la Junta general extraordinaria dé
i a, pia ? 
tígi ,^pb^nador y
m m
V Han llegadotíAntónio 
esposa, h l jq p l i í tó b ^ ^
’ ®'eÍ I ;  r a t a ¿
Americano'f *varioa anifgos del dj^^ 
Trasladado á una camilla, fué q q n ^  a 
hombres hasta su dóníícflíp. n;; í'-;* ;
■ ■ ■ '- - '- -■ tí, t í t í ;P [® ^ ^ t?  ■ tí"", ■
Han termÍnádb;Ía^?íróiGtó
arrastró, siendo imepsible Sa.y«í*®* ,
tí' ití: %
td ii objéto dé Visitar el 
Ferrol el agre^do naval «JP l«
Inglesa, capitán de navio Heá^on EUin., ■,
;tíi' V \>120 íiSUlll ■ ‘ ?
Se ha suspendido la S  f  
ira la Compañía franco-inglesa, á prticion dei 
fiscal, en, vista de |as decl^arioncs del £ ren^ 
te de la Cdmpaffla, A  S i Sá laÁudiéncia de Paraploíia, donde
tra domiciliad^ abúéíla, para. ®®
á nuevat íristfuCción.' ; . .
-V -, Éaréce ser que en él asuntp j e  hallan com. 
piicádás muchas y iSignificadas personas
i , M á s  d O i S o 'e l l l a t í
Fuentes padece la fractura del maléqlb, ̂  sé
‘fe ápMcan inyéCCjonés antitetánjeas, ,
ítí Én P u ¿  , le rédujp la qura-
cíón dél pie. ' tí-Fuentes embarcará pa^a Méjlcr^ en ia  prí- 
! meraqecenajde Noyiembré* '¡ahí.w estado no 
há empeorado. tí/
 ̂ tlputadóg, ,
Dióse cuehta de Jas ponencias y se levantó | 
la sesión.  ̂  ̂ s.;,¡ ■ J
-ttA;
'Éíümérosás ''fáftiilíás ,M.,es^tí,,^^^ y j
paiál'emigfárKÍori otí  ̂'/tí-': i
Como faltan alojamientOSí muchas se que^; 
■darámem-tiérfáltí* fóft:-■’ •■; ¡




3 agüaS ^oicaroií1ás;baícas de peácá. 
..tíháydéw abíísbefs^^ ' *
‘ Cás;e!oHVjraQ?,t^^  ̂ ; • ; 




L á  « C iac© íá* '' ' tí
El diario oficial de hoyipubiiea, entre otras,
las disposiciones siguieres; ■ . ,
Real orden de Hacienda prórrogando el 
plazo para cancelar las garantías dél alcohol 
invertido en la preparación de íriistelas durati» 
te la vendimia dé 1907,
Ordenando que la uva esfru]ada se com 
prenda entre las mercanCíasOxceptüadás -,á su 
eiribaitcjue del pago del impuesto de transpor-
-u úna ihipbiieíité tormenta ¡,
................... • ’•■••; ■ I
üS chIspa i
de la calle dé Carrera y Otra Chocó en el eabje;
eléctrico que abastece al alutnbrado dol pue- / 
blo de lá Momada,dando muerte á unsbombre, j 
Los tréijes llegan atrasadísimos. . tí * 
Eh Siltó ésáfti detenidos el cofreo y ql mix^| 
todé.Mádridtí, tí' , tí',', , tí, . |
LoS trahvlaa eléctricos no clrculán. , 7
; En Misáiná|íell se desbordó él barranco de 
']P'flXf3ÍX6t«' ■ ' '■ iLas huertas han sufrido grandes daños.' ‘ ,
El tiemño ha levantado! - ¡
 ̂ I
Seaguardáií; con inípaciénciá, noticias de^ 
los pueblos y délas barriadas ̂ rurales acerca, 
delaíinündaciórfíoeasionada por el temporal de ^
^^Sábese únicamente que en el barrio de San-. 
ta Isabel se desplomaron varias casas, igno-¿ 
fáhdOáe áJ $(í̂ bo víetlitiás.
l i ó '  EL PASTELERO DE MADRIGAL
Fué horribie lo que pa,só por Sydi juzef. , ,, -. t
.Seiéy^ntó rígido como ün éxpectro maldito, estendió Iós 
brazos cómh hácia un objeto yisihie solo para él, pero que 
debía ser terrible, retrocedió aÍCTradó, díó un grito espán'loáó 
y cayó sobre el divan como un roblé; heridÓ por el ráyo.
ÉuégP se oyó un ronquido sordo, espantoso, y después
nada. " é. ' 'tí'.
Ábeh:Balkin se lanzó sobre él,.^ retrócedió horrorizado*' 
Sydi juzef estaba muerto, lívido, amoratado, negro,' como 
los qû e mqéren por una cóngeshon cere^^^
É'¿ >X3MÉRO*lSÉ'i«)ít)RlGAL i í í
CAPÍTULO" Xí
f i n q u e s ©  v e  p o i*  l a  p a r t e  d e  a d e n t r o '  a l  
s u l t á n  a y d l - > á L l i tm e d ;
Convocando á la elección "de vocales del 
Consejo Superior de Emigración propietarios
; ^ 1 5  Octubre 1908.
Mejoría
La esposa de Besada está mejoradísima.
títí Kegreso
Ha regresapG.P^uia,
treinta yDa principió ía sesión á las tres y
Preside Azcárraga. ^
El obi*?po de Jaca lamenta la ausencia de
La situación en que se encontraba el fakí Aben-Balkin era 
füerfeíttertt'ecómq^^ tí *
iíábiá múe^o en su casa un prírteipé, úh xérife, un santón, 
respetado y venerado hasta la idolatría, hÓ solo en la comarca, 
sino éií todo éí irhperió, ténfdo pdr sábio y santo, y pariente 
próxirfió dél sultán. * , oi
Nadie le había visto morir, y el fakl temió no le atribuye­
ran aquella muerte repéhtiriiá á. uri ehyénéháfiíiénló,
Aben-Báikiií pensó éií trasladar e í cadáver á la cueya de 
lá casa, SepúljaHé áíIÍ y guaWatíél secreto. ^
Pero Ábert-Balkin ñó sábiá ¿ralguno, á pesar de la sole­
dad en que aquel dia habia estado en su mezquita, habria 
visto entrar en ella al xerife, y se notáriá por alqUien que el 
x é f i ie ^  libía 'saíiáo. vOtítí
p p p i p p i
J < „ H»>f-íi>í j*  ••■ \‘,'*isy-'«»w* •»' w >, j  i t :’ ' %’i V lí,' í'r
ip>0»
.,«jaM«SWf«̂ R*̂ «?i - y g ü s a i ip
g W t g l ^ A I K ..
■̂S-,.f..
ccionistas de? Banco Agrícola de^Lev?mte de 
Canarias.
Nos dicen bersQiias que deben ;feaíat’ b |e!tó ' 
enteradas, que es seguro que^¿eácécroia di-': 
misión del gobernador g ^ n ^ q u ^ f  u c ^ l^ ^ l  
También se da ¡por seguro . que. 
cargos del Banco lo dcupárar^’ 
conocidas en Málaga, , í vr ,¿n. V .^í síú^a rc 
Pedr-sop.—Pot npbcías pa¿ípaJ^|?a.8dPO^ 
se anoche que én Torrpx.ha d e sc a r^ b  wn 
fuerté pedrisco, dcaalónándo inriutnerábles 
ños álos labrádwés>- 
D enuncia.—‘Ayer tár® 
redacción la vecina de El Btfrgp,, Dolbrés TO'
\ m t yj'á poco las campanas de la cstedra? da-1 
1 tian 1a señardf {ncrsítíio
ít/y
rres Pineda, manifestándonos que?estaba, eti
........................al ‘ " - -  -camada en el Hospit l civil, enferhia dé'l^ imâ  
triz, hacia unas dos sethanás; tuahdb ay 
tarde le dieron el alta, siii estát büéia nivmu- . 
chó menos, alegando pbr, toda raz|5h:^ué se 
necesitaba la cama para otráipeí^há'í* '*' ' •
AI despedirla le diéron una receta, paráv qúb 
se ¡curara en su domicilio.
La pobre mujer, que no conocía á nadie én  ' 
Málaga, ni tienernedios para trasladarseHáaü 
pueblo, se encontraba ayer ’sin hogarí 'donde»' 
cobijarse, enferma y sin dinerojK u ciK
que ya estábamos bien provis - 
I s  y ispiz, en ristre en ei lugar
ELfuegObse-.hablndeOíatadOicn la calle de
i^pecei)las'9/Sn3a casa-iíhm. 3,'̂ d̂onde hay ins- 
taiada^nuA tiendade quincalla: y pasamanería 
tiíqláda^LP^ .  .  ;
K Con rájplde^^^ terrible eleménto
le  próíSpi f i r c a lá  Inmediata; lá nüfh 1, y 
fOíído á ia’núm. 7 de la cálle de Siete 
'«evuTéltasi
E l  s e re n o  Cawiejpo 
El sereno Mijguei Cáméro, que presta servi­
cio en el distrito, fué el primero en ápercibirf- 
sedélincendio, á
: Inmediatamente tocó el pitó como un desesf 
í>erado, dió voces y golpeó todas; las puertas 
pelas casas colindantes,¡ despertando á sué 
nioradores y advirtiéndoles del peligro que 
corrían. . o i.':- . M
00. í 3S t ' ^ p . ' . 5/ > M A : u t o r i d a d e s  M
De Ids primeros! :eĥ .: presentarséten la callé
Por caridad le permitieron.pasar la noche en 
la callé de jáuregui, nám. 12.., s . „ u. -,
penimcjamps e l,hecho ¡á quien cpiresiiiQi^dla, 
L o s  .heridos del Hospitacl^^Dentrode^' 
la gravedad que sufren, pal las léSionescqiiet^ 
les produjo el hundimiento^ scíencuétítran mábs 
aliviados eí cocinero Francisco Rui2>MeiÍiiia 
el enfermero MigueljBenitez.t. i :í ■ ' : > > 
Eí ayuda de cocina José Rpbio. y. ^l- eofer-:! 
mero Antonio López se haJlan 'Cn pstádo sa^ 
tisfáctorio.
Todos están aún encarpá^psi,,,?, t ; 
E scandalosas.—Anoche fuerondelenídai= 
Concepción Bonilla RíU'hánbesí'^y í̂^Qlorcs^Qóft. 
mez Graciana por escandalizar en la calió deü 
Santa Ana, gojpeándose¿jnutuawe#e;.:,a i 
F aca .—Por ocupaciónide üña..faca,ingresó 
anoche en los calabozos Miguel Pino Reina . .
S ec re ta rio .-H álla se  en Málaga el supre- 
tario municipal de Montejaquei don - -josé  ̂Rá^ 
mosMoreno. X- / ' !
ía voz'
lclon^Joaéi6afpl4Xliierrero, el teniente de alcál- 
cap^y er m^éptor ,^e pojipia éénpr pjaz ^ a n -
' f i i r  .........................................
|obkS'__________________ „  , . v .
hándoías hasta convencerse 'de *i?üé é’n‘ éíi'ál 
ho quedaba naaiéi
V;i : ';'XLóé'fem^loádó^‘d e l^ ^ ^
Taffibiéh acudieron eq $é!gi(iida|,1óa en̂  
pos del gas,préstándó buenos’ servicios en los' 
primeros moihéhtbá.^  ̂  ̂ "
■' sTu-y i.h
S I  f u ^ g p  d e  h o y
Esta madrugada áJss dM?én>̂ #uatO}Sdnaioiíií
pitbs dé carretilla en las inmediaGiibnéade^hl ^
'“Cplaza dq la  Constitución c r;
Aljraísmó tiempo se oyeron voces de alar^^t
1̂-.̂  _____________ -! ujTI 'ui-'u * X%tuÁ
^e¿m *oánúniúfó de revueltas íie?ie, ségíiti su nombre, j
hubo que ScíCar en brszGs á un ppfgiitico, í jg luz de las llamas pudiniGs ver en la 
■ ; | iachatíade J5'̂  Pensamififífa lSs placas/de
A las dos y inedia hisieron irriipcíón ios pri-1 CohipafífaSíde seguros El DiUf. ha Unión y El
me,ros bomberofs, nevando una máquina.
Sucesivamente llegaron otras dos con más 
fuerzasí
Excusado es decir que, al frente de estas iba 
su comandante dolí Joaquín Ramírez.
El público, que en número cóhsidérabilísimo 
había'ácüdido desde las primeras señalés, sil­
bó á los bomberos en señál dé protesta por es­
timar tardía su presentación.
Las bombáis
La primera bomba se enchufó frente á El 
Pemamiento y un refrigerante chorro empezó 
á caer sobre la puerta del establecirriienío. que 
ardía, conyejiciéndonos á todos , de. >1a ínutili-* 
dad de Sü aplicación, pues jiará, domina^ el 
siniestro sé necesitaban las cataratas del Nia- 
gara.
Luego funcionaron las otraS bohibas, ha- 
ctendo algb más eficaz el combate del agua 
contra las llamas.
O tra s  a t t io r id a d é s
Fénix EspañoL 
Creemos que en éfeta últinia: estaba Bsegüta- 
áa El Pensamiento.
El propietario por su parte, también tenía 
aseguradas las casase >
E l  o r ig e n  d e l s in ie s t r o
Anoche no sé pudó precléár él origeh del 
siniestro.
\ r i e g n e a . i S . d o  O e t u f e r e  q p  10
' ■ í i n j W o n a d o ;  / o H g i u a l e s  t f á í j ^ i ó s , :  y W ; ; c u a á f Q 5̂
Un torero coí'íDCldo por el abas de Zpeq/íJ, i Sf^íicós cómpíetán el atraétim  diáp|;j. • > , ^
O M  a 1 rlA c»f^1 i-»s¿2 i A a  1 ' •............. .. ■■ib iiiir rrTiTw~iiTTrT'rirrriiriTri~T'rTfTiiwi n n r ' ¡^  ̂ >-j -v
Sé hablaba de fundición dé cáblés'éléétrfcos 
isas; pero lás vértíádéfas füé ím-y de otras cau
posible saberlas. , ■
“L á  ■Fáy'6¿Íti»'“
La camisería La Favof/tó és propiedad
trabajando 
existe en la 
una herida en uu píe.̂
Filé asistido en íá éasa dé sccbfro dé lá ca r 
lie de Alcaizábillai ^
 ̂Ót'ra i^ás'a :^.céndlá<^
A Última hora nos informamos, de qpe'?ej 
fuego prendió también, qn ías habM?isio.nes,iñi! 
teriores . de la casa núm. 5 4eia^gÍÍ&NÍeva| 
dondeol sebor Narváez tiene su,establecimien­
to de relojería.
■ Esta fué desalo jada.; j  .  ̂ ; /j
' <P©fa e í rfnego •
A las cinco y cuarto,, hora en qué nbs retira* 
mos del lugar del siniestro* quedaba e| fuego
; .Entré-marido y mujer* durantéUnaijHsputa} 
—Usted, señora, ha hacidq pai;a ser la mujer 
unestúpidí), s? %
—Cí-eó, cabállerp, qup esfpy, Cumplfttído «ii 
destino. i
t  *
señor Férnández y está sitúáda en él núimero i dominado por ctimpíeto,^si bien los bornbéros 
uno. , ,^;i'segulan echando agua sobre los escombros
Aunque el fuego se corfló á Nfg*, nó á íéc0  
en nada áLa Favorita, cúyo , ,(jluê Q hb qUiso 
desalojar, ni aun siquiera pb;lir, árguyéndíp que 
á ella no llegarían las llamas: '
Y se salió con la suya,. . "
E n  ‘‘iSjt JP.efrjsppntieiittoy^ 




. _  ^----- El tiempo, désápacítí ihsé!güro; re¿fó
ixínjBbiafcada soHaiioche ahiihadón á ést^teattb, én é1í qué se
dóri Miguel Méridá y varios ediles, elfiácal deí una pared m a e s tm ^ c ta ^ e c ^ a í^ ^  el progíaírría ái^cíaHó^
]a,.Áudi^nc|a^.don AnJonio^icolás, al/juez d o n | ^  ^adsa d&\ derribo qu^se,;éstá practlcan|| Hoy, á tercéiíáTíbréí'se'lvéfifii
A q ü e i r o é e t n p l é a d ó f f á é i r t ó b r i
por la cual-pudiérbh d’éla óásá* íncéh'^^^
................... mda, désde el balcón de! pjriníef písb; Ibátíépynr^ 
^lentes de Él Pertsanrfenfb, lds;étíalés sé 
;iaronenlaS o h s a s  ptóxímás. " ' ‘ '
- P i * o d ^ é i 9o d ' - d é l  f t i é g o * " ' '
parecía
jado caían numerosas.chispas,
‘, También la casá -Hüffi! tóéUa calle de Siete 
Revueitasvardíadé.arribaiá!ába|o.^
<W|L.lií?vOpQrtaWcb yvbaelatfetíoc^ 
á la gente sininiqcesíaad^e aadlé(lp orde­
nara.  ̂ '
i ■; " ■■ l a  calle...
• í m m :  íw iE iW saW m í-
to fiáf iiístalA .ja, pbráéff?/iía
¡ dueñas,ante, lDSiéqúé|jiprenW qüq/átíé mclé- 
¡ fon, echaibl tbidbs los mu^tite
sa 'ffflhíé¥‘7̂  dé In^éaílé l̂ ^̂
Gálb Pbiité y bífás áhtdiídaáés;
Oáai'diaL civ il 
M á s  t a r d e  d e s e m b o c ó  é n  l á  c á l l e  d e E s p e c é - ^  
r í a s  u n  p i q u e t e  d e  l a  g u a r d i a  é i v i l ,  a l  m a n d o  
d e l  t e n i e n t e  s e ñ o r  F e r n á n d e z .  ' 
D e s p u é s  v i m o s  a l  c a p i t á n  d e l  i n s t i t u t o  s e ­
ñ o r  j p é r e a ,  a l  c u a l  d e b i e r o n  a l g u n o s v p e r i o -  
d í á f á á  í i o  p p e a s  n j o l é s t i ^ s  p a r a  h a c e r  J a ,  i n f  b r -  
m a c i ó n .
. L o s  g u a r d i a s  f o r m a r o n  e l  C b r d ó n  d q  r ú b r i c a .
H n nd im ien tog
Ips hunditíiiéñtbs Cn las casas siniestradás 
efah frecuentes y dé gran estrépito, haciéndó 
peligrosa la permanencia al pie de ellas.
E l p ró p ie ta ir io
liís casas iücéhdiádas, cbta^ in­
mediatas, exceptó lá núm. 1, son de D. Salva­
dor Alvarez Net.
Lbs almacenes de-éstos están situados junto 
á la casa núm, 7 de la calle de Siete Revueltas, 
y en un principio sieteinld que el incendio se 
.oqrrieía allí,cosa qaq no llegó á oem̂ njr.
Los dueños de ‘̂ El Pensamiiénto^f 
Los industriales dueños déla tienda de quin­
calla donde, según todas las probalnlidades, 
se inició el incendiP» son los aeñprés Ortpgá 
Hermanos
do en la,calle Nueva, núm, 5,.;
L á  p a r t e  d e  í a  c á s a  t i ú r n .  1 q ú é  a i d i ó *  p é r t e -  j 
neceé El Pensamiento^
c a r á  e l  e s t r e n o
de El género grande.
S o í d a d o ^  y  i n a t r i n o s /  ^  A n o c h e  v i é r b n s e  c o n c u r r i d a s  t o d a s  l a  . s e c -  
A 1 l u g a r  d e l  s i n i e s t r o  a c u d i e r o n  e u a r e n t á i  c l o n e s  e n  e s t e  l a f o i t H P m i l í ^  S a l ó n ;  e l l o  e r a  d é  
s o l d a d o s  d e  B o r b ó n  y  o t r o s  t a n t o s  d e  B x t r e -  e s n e t M  d a d a  l a  n p y é d ^ d  d e l p r o g r a m ^ v  ¿ i  
m a d u r a ,  m á s  u n a  s e c c i ó n  d e  m a r l u p s í  d e l  G e - I  P a r a  h o y  s e  a n u n c i a ,  o t r a  f u n c i ó n c q m p l e t a -  
neralConcha. r .  ,  .  . i  m e n t e  v a r i a d a ,  e n  f a  , q u e .  s e  e x h | b j í ; a t t ; d o c e
L p c i | . Í i ¿ a 4i O p Q i  I  m a g n í f i c a s  p e t í c ú l a a  é ú y p s  t í t u l o s  ó b ^ ^
......... .. * *............*«nlpntPfi* ..G r a c i a s  á  l o s ,  m u c h o s  c a i t e s  q u e  p í a c t i e a r o n  f  g u i e n t e s
los subordinados do doti Joaquín ?;Ramírez, a l I ; «Ojeada por piso» y «Triple cita* ̂  «Colmena 
funcionám|énto¡delá?;bombas y*j4 IaSshundí-lmsr^villoga»ij «El rey á ja  sdlidaide-faiSalvc», 
mientes* ,á las tres,y media se óíó pprjQcalÍ-?t ‘^ “c? i“cz», ¡«Los conejos del Dr... Virus 
zadp el Íflcehíhb, empezando ya el d e s ^  deH ‘Rápidos del Ozú», «Bastón excéntrico10 el
Mío. «Venganza de í*3efrot»*}>«DéMt de Un patina* 
dor», «Excusión dq, automóyllesí- y «La¡avenr 
turera». .
S á l ó i i  N d i V ^ d l l d ^
C b ñ  é l  p r e c e d é r i f é  d é  á h í é a h b c f i é ,  e n  q u e
O f i  _
La Estrella.
genV^,;., . . . . .
No obstante, los bomberos continuaion su 
trabajo para conciuir del todoopn él siniestro.
L o  q u e  q ^ i e d a ; ,
D e  l a  c a s a  n ú m :  3 d C ‘ l a  c a H é  d e  ' E s p e c e r í a s  
s o l o  q u e d a r o n  e n  p i e  i o s  m U r o s  é x t e r i o r r e s :
Todo lo inferior fué destruido por el voraz I 
elemenio. . ' | |á ,^
En lanúm. 7 de la calle dq Siete Revueltas J das anbc 
no fué tanto el daño. ,v x  ̂ ‘ Idepúblico.
L áa "4>erdidás í I Hay qué t̂é!lfé^^É^OlftiWaí el gran atractivo 
Esta madrugada era imposible hacér iin’cm- - que^ofrá^e ¡este espectáculo, principal raotivo 
culo sobro las perdidas originadas por él si-í de tal fwedilección: Conchita Ledesma ha lo- 
niesíro. ‘ . girado eaptara^ laa símpatíaar'idéb Público, en
Hoy se conocerárt y mañanatlb comunicare-j grado máximo, y la admiración de que es ob* 
mos á* lbs lectorCSi - v :u : m > ¡jeto pomo carísimo ejemplar de belleza, justifi*
Las casas son todas antiquísimas y dé poca, ca-i Id,s ..........   ̂ .
elevación.
.  b u é  e n  t o d a s  _ _ _ _ _
é ,  y í | í s 4 á q t i é l '  l i é ñ o
:iu j);uuiu iibi iiM uc o u za,]U| 
a ¡garandes l|éhos;jdel Noyed^des^ : . 
Andetsdnes iámbléri muy apláüdidd éií s u s
E n  u n  t r i b u n a l : '
El; presidenta.—Parece mentira que haya com 
prometido usf̂ íd sií^npmbre y su decoro por coeeí 
dos. duros de.tin cajón.’ •> _
ETacuSadó. -Que quiere usted, señor présidikii 
te. ¡NO había más! . ■
—¿Quién.ha Iiamádo?' ’ ■ , r
—Un caballero qué décfa qufe'venía á roftiperi» 
á usted ei bautismo.., . f ®
-'¿Y M  quéJehasdiébo?.. , . ^
-r-Que lo sentía muebp; pero que no estaba us, 
ted.en^a<..,;iA XX.- - . X.
O b r a s , , P E  P é r e z  G - a l P ó s
. E i d i B o á i b é
'' t*firiiéra séfíé: T^fá'faigar.--ta Cbiié dé Cárift. 
IV.-EI 19,de M^rzo y el 2 de Ma/Ax-B’á K
Napoleón ,eh Cnahiártin';—ZáráéóZa.—'Gefdnâ ," 
Gádiá.—Júán Mártín ei 'EmpefcihadoX-*La ¡bataih 
de los’Arapiies. •' ¡ . , ®
Segunda, serle:» El equipaje .del tey-José,
. _  ̂ San LÚÍS--T-EÍ terror de Í824.-—Un, 
táriq rqálista.-r-LQá Apóstólícbs.-Ün fácciosn 
'tóás y'algunos fraiSés ménos.
T e r c é r a ' s e r i e :  Z u m a I a c á r r é g u Í . * - - - M e r i ’d Í 2' S Í5a i _ .  
D e  O ñ a t é  í i a v G Í ' a n j a ' . ’- L u c h d n á . — ^ L a  c a m j ) í | g a  d e l  M a e s t r a z g o : - * - L a ' e s t a f e t a -  r o m á n t i c a . - ^ Y e r g a r a f r .  
M o n t e s  / d e .  O c a . T r L p s  A y a c u c h o s . é r B o d a t f É e a -
( C u a t t s  s e r i e :  L a s  t o r m e n t a s  d e l  48. — Ñ a t v l e z  
L o s d u e n d e s  d é l a  c a m a r i J I a . - T - L a  r e v o l u c i ó n ' d e  
J ü l i ( y . —  Ó ’ D o n n e l l . - ^ A i í a  ‘t é t t h ú é h ; — G á í l d s - ^ V I  e n  
l a  R á p i t a .  — L a  V u e l t a  a i  m u n d o  é n  l a  « N u m a t i d a »  
— ¡ P H m . ^ - Í L a  d é  l o s  I r i s t e s  d e ^ i f l ó f t í  ;
.Serie final:;jEspaña sin iReyi«-Én preparación* 
BSPéñaJrágica,I P í u a ^ i r j a g i c o r f - ' - i ' - r  - i.- . .
Se, ha hechOf pár^X^to^ Egisodiós Nacionales
n a c i b i i a l .  C a d a  d o s  V o l ü m é n e s  e h  m »  f e ®  
o r d e n  d e .  p u b l i p a c i ó n ,  c i n c o  p e s e t á s i ’- ^ T á ^ s ’é i l é l -  t á s ,  u n a i p e s e t a V ’
Quewa de la Independencia* extracgtfda de la 
iprimera^erie*-para uso ¡déjps, njños.
M A D E R A S ¡ ' ‘’" - ¡
m ip »  d&  P e d r o  V alls ..> ;]llá iiita
É&cfitóriQí Aiatóéda^PrtócIbaiHnfiini* 
^ p ó r t a d ó r e s j d e m á d e r a s d e l i N ó w i e < t e ! E ^ p i ,
de América y del páls; 
F á b f i c a í d f l i w e i r í i r | i n á d é r a s , c i  
Dávila (antes Guartef
I  m n n i l i
1 8 0 8 ,  G i í & n d
Lta. m á s  a l t a  v e s o m p e n s a
..JUríiidaliims*..
Á PLAZOS Y  ALQUILE
lúes pianos desde p esetas en adelaoit.^; repavaolétted jy oambien
, iU á o , H a M  y B u i p i
Y CATALGOOS DIRIGIRSE DiRÉtSXAMENTE A LA FABRICA ORTIZ &TCtíSSÓ
O iriijaiib
Legaimente autóifeadó'. " " 
Conocido por toda la ciencia 
médica y|)or„8U numerosa cheatT 
tela, ofrece al público sus gran* 
des conócimléntos ep l̂ Xclínjíî  
'dérttal. : -X ¡
Se constfoye desde un dlenfé. ; 
hasta dentáduiraS ' áofúhlejas i  
precios muy económico^.' . ^
Se arreglan todas las dentada'»' , 
ras inservibles hechas por q^ * j 
\  entistás. Se empástá,, Yj qr|fic^, 
por los Yiltimós adélánfós.
Se hace la extracción djj mue­
las sin dolor,mor tres pesetas;
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas én -cinco. winU’'. - 
tos, 2 pesetas caja; . .   ̂ ,;; - X 
Pasa á domicilio, a las casaf
S lS S ! á 4f |  ■
Su casa Alamos W
Sé vende pápe! Xpafá en­
volver á íres pesetas lajárrp-; 
ba en lá ímprqiita dé ésté pe-* 
riódico. ' iX
í ' Í Ó i u c o - t r é i á l ' U e ^  O'r M o r a l e s
. ■  ̂(í:éle¿res pildoras para la"liJiajíá£a>y8eiVra:áiKUa¿n de las
i M m f e t r w m Ú M ú e s  a e o r e t n m
Cndatan̂ S.iafios de éxito y son .el asombro de los . enfermos; que Jaj 
«aipl(̂ nX̂ tip̂ ;pal á 3o reales tala, y se remiten por correo á todag
^  ĉ rresponuénciár Carretaiíó̂ g, Madrid, Málaga, farmacia de A, Ptoldn'É;o,
B g m t o  xy; B a r a t o
' ' éé'encó1^ernaítt.,fedac de libros de lecturá yilara elcomer-
''''ciaenel‘táll|r dé
-  r M ^nciSCO
slta^oo^h cállq de Los Mártires 11, donde se disecan, toda clase de
X a f e - ; - - ; w ; K r ' x - . _ . I _ _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : —  -  ■
í^,íÓfesór'és'de diclib Idioma ' 
én'séñon el Francés á la perfec- 
dótf en hiuy breve tiempo. Píe-, 
paración -paía. exámeness Dári 
lecciones en su .:casa,calle AIut 
mos n.® 38, y á domicilio, pre­
cios cbnvericibnai’es.
de- legitimas batatas de Nei-ja, 
rafe! blanca y de gota á precios 
écónÓmidoíV. Acera d e la Marina 
(cacharreriá) y Plaza Arrióla* ¡ 9.
ge vende
1. : V
/  Í í: :l;. íá- R O IH G H A U l
L ^ a  s ^ f i ^ e  e s  l a  v i d a
X X  o  ¡  ;  X  E l  m á s  p o d e r o s o  d e  l o s  d e p u r a t i v o s  , 
I S i # 2í ^ a r r U l a í I ^  Y o d u r o  d e  P o t a s i o
X ;  " d e p ó s i t o ,  é h  . X
Un: málacatq con dos bombas y 
pldntohés dé Éucaliptus. 
í Én esta Administración infor- 
m á r á n t  ' X  .
a.
por tenerse que ausentarse de 
ésta, uríá,cpn6cida y acreditada 
confitería con fódos sus enseres. 
Darán razón: calle de la Bolsa, 
núm. 12; (talfer^é carpintería)
Traspasó
Se traspasa un acreditado co­
legio de niñofícon ̂ ipenmej coi 
pleto, aprobado pbV la Superii 
ridad, .
En ésta administración infor­
marán.- ■ , ■ ■■
La Cubana
C o n fite ría  y  P a o te íe rfa  
Puerta del Mar, 3 ■ ' ¡ 
En este establéi:iirlíéhtq' áe' 
vende pasa flná moscatel ál híÓ^ 
eio de una peseta el kilo.
En cajas de níadéta y XenVasés 
de lujo precios, convenciqn^es^ 
“  ' ‘
Se
veinte y dos metros cuádrados 
en terrenos preferéntq llql .ptj- 
mer Cuadro dél Ceménte*rid dé 
Sáh Miguelí
Informará» en , esla 'Admiaisr 
tración.
Extraordinario surtido en ventiiadórés'dé sdbré-mesá y techó. 
Gran-yariedad éh aparatos dé Álttínbí'add y caiefdtíéi.óh con- 
I S í s o i i o m i a  c i e r t a  < a n  s u  e o n s i l l m é " '  ' 
yer4aq®f,#Ví'eciosidades én lifitérnas dé'Bblsillo/alfltólí^ cor­
i t a , ' áaoTnó de toffádo para Sras.-y deipás otíjétosde Jantasiaéléc-
P*P»WI
Esta magnífica lá'éa dé vapóres recibéníeríáhciáá de todaí dáses 
á Jfiete. corrido ŷ  9on con®cinfiento to­
áoslos de áu itinerario gn eÍMédíférrÚnebi Mar-INcifer tado í̂hina, 
Japón,i.'AuatraÜáú,y .iNUéVáiZétehdaíl eo « o n * im ^- 
la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA q ^  1  
regulares. deMátaisa c?da 14 días.qseap |q^;nlérc^
Pafáinformel y más detalles pueden dirigítW'á^áiPíéúfeMttóte 
Máaga, D. fe dro G6me;^Mij^foagf§:.Ugitíe liárdentos, 26.
- j ^ e s e t a s
s s t g ,  p i s p f  á d l o p t ;
M 2 ,
EL PASTELEO DE MADÎ IGAL
A b e n - B a l k i i i  e r a  a d e m á s  u n  b u e n  h o m b r e ,  y  s e  r e h i z o  c o n  
e l  v a l o r  q u e  d á  l a  v i r t u d .
C r e i a  e n  D i o s ,  t e n i a  u n a  g r a n  f é ,  y  a c a b ó  p o r  c o n v e n c e r s e  
á  s í  m i s m o  d e  q u e  D i o s  n o  p o d i a  a b a n d o n a r l e  n i  d e j a r l e  p e r e ­
c e r  c o m o  u n  c r i m i n a l  s i e n d o  i n o c e n t e ;  e n  t o d o  c a s o  s e r i a  u n  
m á r t i r ,  y  D i o s  l e  a b r i r l a  s u  P a r a í s o .
L a  v i r t u d  p u d o  m á s  q u e  e l  m i e d o  c o n  e l  f a k í ,  y  s i n  p e r d e r  
u n  m o m e n t o  s e  s e p a r ó  d e l  c a d á v e r ,  d e j á n d o l e  t a l  c o m o  h a b í a  
c a í d o  s o b r e  e l  d i v a n ,  c e r | ¡ p j ^  c ^ j ] q ; \ j í ^ ^ | ) u e r t a  d e  l a  s a l a ,  b a j o  
l a s  e s c a l e r a s ,  s a l i ó  d e  s u  c a s a ,  y  t r e p a n d o  p o r  a l g u n a s  e s t r e ­
c h a s  y  p e n d i e n t e s  c a l l e s ,  l l e g ó  á  l a  c e r c a n a  a l c a z a b a  y  p i d i ó  
h a b l a r  e n  n o m b r e  d e  D i o s  y  c o m o  f a k í  d e  l a  m e z q u i t a  d e  
S y d i - B e n - Z e y t u n ,  a l  p o d e r o s o  é  i n v e n c i b l e  s u l t á n  d e  M a r r u e -
i  í ' . . í  e * i i p
E s t e ,  a l  o i r  e l  e r a  m u y
r e s p e t a d o  e n  l a  c i u d a d ,  m a n d ó  q u e  i n m e d i a t a m e n t e  l e  l l q v a r á n  
é  s u  p r e s e n c i a .
E i  s u l t á n  y  e l  f a k í  q u e d a r o n  s o l o s .
109
OH
l a  e s p o s a  d e  u n  g r a n  p r í n c i p e ,  á  q u i e n  E b l í s  ( 1)  , h a  e n g á f í a -  
d o ;  h a v C r e i ó o  á  e s t a ,  d á m á “ c u Í p a Ó í e ,  y  l a  h a  m á n ó á a ó ^  
u n  s a c ó  d é  c i í e r ó  c o s i d p ,  y  h a  á r r Ó j á d o  a t  r n ^ r ;  D i o s  ' h a ,  
h e c h o  q u e  e r  s a c o  s é  h á y á  t i e n c h í d o  d é  v i q n t Ó  y  n o  s é  ^ á y a  
s u m é r g i d £ v ú í ó s  l a  h a  t r a í d o   ̂ c o s f e d o  d é X m i  a l m a d í á X  y  y o
l a  h e  s a c a d o  d e l  m a r  c u á n d o  e s t a l j á  c e ^ ^ ^ ^  t a l f e c e f  s b f é p á -  
d á j  é í l a ' i i a  ’é ' u e l í b  a  l a  v i d a ,  y  y o  t é  l a  t r a i g o  p a r á  q ü é ' l á  b l á n -
n
■ ' bIí;Xto íitíatinobfta oa «nio.no nolofiut.ts
r - ¿ Q u é  quietes del sultán,
ílCí-oh.. iú obfvi-snT/ y obBíaoáy'j
i n v e n c i b l e  
f a k í . r  f q . - i  { : » i i  - ú - f o i n  ( > * g ! v  m f h í í  o í  í » í h . ' . - K
y que
—Yo no he levantado t o r a ,  ni he ^prdendido^ 
tu horóscopo, m s;pi^des^rap|és íu^af' Jas (ju^ Vi­
ciarte, Sydí,
f C P g a a  o c u l t a  e n  J u  c a s a ;  t ú  e r q l  u n  h o m b r e  d e  P i p s , ^  y  t ó d b ' é  
r e s p e t a n  l u  i n o r a d a ^  S a y d a  G u . í n a r a h  e s t a r á  á q u t  ó c t í i t á  C o n  
s e g u r i d á d ,  s i n  l e m o f  j í é  q u é  l a  e ñ c u e r i t r é ' s ü  
q u i é n  e s  s u  e s p o s o V Í 3r e g u n t é  á X S Í i a n á r .  — N o  p u é d ó  A e f c i f f e l d ; '  
m e  c o n t e s t ó ;  p e r o  p u e d o  a s e g u r a r t e  q u e  S a y d a  G u l n a r a h  e s  
i n o c e n t e . — ¿ Y  c ó m o  d a r é  y o  á  u n a  p r i n c e s a  e l  a p o s e n t o ,  l o s  
t r a j e s  y  l o s  m a n j a r e s  á  q u e  s i n  d u d a  e s t á  a c o s t u m b r a d a ,  s i e n d o  
p o b r e  y o  y  a p a r t a d o  d e  l a s  c o s a s  m u n d a n a s ? — Y o  t e  d a r é  
t a n t o  o r o  c o m o  s e a  n e c e s a r i o ,  m e  d i j o ;  y o  s o y  r i c o ,  m i s  
- a l m a d í a s  h a c e n  p r e s a  d e  l a s  n a v e s  c r i s t i a n a s  y  r o b a n  l a s  r i ­
b e r a s  d e  l a  o t r a  b a n d a . — Y  t r a s  e s t a s  p a l a b r a s  m e  d i ó  u n a  
b o l s a  l l e n a  d e  z e q u i e s  d e  o r o .  E n  m i  p e q u e ñ a  c a s a  s e  l a b r a r o n  
a l g u n a s  s a l a s ,  d e  l a s  c u a l e s  u n a  e s  e s t a ,  h e r m o s a s  c o m o  l o s  
r e t r e t e s  d e  u n  a l c á z a r ,  y  S h a r i a r  t r a j o  a l f o m b r a s ,  l á m p a r a s  y  
o b j e t o s  p r e c i o s o s  p a r a  a d o r n a r l e .  D e s d e  e n t o n c e s  S a y d a  
G u l n a r a h  e s t á  a q u í ,  p c u l t a ,  s i n  q u e  n a d i e  s e p a  q u e  v i v e ,  s i n  
q u e  h a y a  y o  r e v e l a d o  á  n a d i e  e s t e  s e c r e t o  s i n o  á  t í ,  n o b l e  y  
p o d e r o s o  x e r i f e .
— P e r o ,  ¿ y  F a t i m a t u  U - N o e m i ?  e x c l a m ó  c o n  a n s i e d a d  S y d i  
J u z e f .
— F a t i m a t u  ‘ I - N o e m i  n a c i ó  a q u í ,  á  l a s  c i n c o  l u n a s  d e  h a b e r  
l l e g a d o  s u  m a d r e .
— ¡ A  l a s  c i n c o  l u n a s !  e x c l a m ó  p a l i d e c i e n d o  S y d i  J u z e f ;  
¡ p e r o  e n t o n c e s ,  G u l n a r a h  e s  i n o c e n t e l  l E l  d e s d i c h a d o  A b d - e l -  
A z i s  n o  m e  h a b í a  o f e n d i d o ! . . .  ¡ Y o  m e  h e  b a ñ a d o  c o m o  u n  l e ó n  
f u r i o s o  e n  s u  p r o p i a  s a n g r e ! . . .
33 pieles, 9,2$ pese 
Total de pesoí&Ol 
Total de ac6
T s S r m r
'■I i j f j :  ‘ . i C ií  - I .  j  j  i. fe:> . ' í C ' . S J í K i t . .
B o l e t í n  o f i e i á l
.̂ £Jel ilia 16
éxposi.
ción al público de una transferencia d£f> crédito .y 
presupuesto para 1909<,‘, !
—Las alcaldías de Cañete la Real**Bénâ l[r̂ há*' 
Burgo, Antequer^.§ayatonaa, C^áres, AlhaúrinX 
déla Torre, ^ ® r f f l ,  anúncian lasf
-süBástas dexonsumos y.arbitrios.«iuiucipalba:Í3a-iS 
ral909.
-Edicto» qe las alcaldía» de ]^enaía^i;ía. Pe j 
riana, Genalguacil, Alhaurín.de Ja. TorfeHÉuenteS 
de Piedra, A llámate. Conkres y Bu?go3pw 
liarse de iqamfiqsto en Ids féápécWas*ké<fretáfiasí 
los padroiies de cédtílásjléfaonaleá y iriátrtcúlá de" 
subsidio industnaL
--La Audfenciá de esta capital anímela' la interí-í 
posfeióhúe doí“tecUréos éoñiéfi[éioífti“á'dmitiisíra-s ^ i V ó í
Total: 314,50 pes'etáSi* *’ - ■
- f e r ' c á í r f i i a l e  h b V f é á h í é f
i t i f o t i $ ú u i á p K i ' > í ? 8( í ^
^  i  c
- ■—Ehjaez' instructor del distrito de la Inclusa de 
Madrid* anuncia la subasta tío’fmca rústica;, el, del :
í u a m
i á f
JÍQt'
tración municipal en la semana del 20 aL26dejSetí- 
tiembre tíéh908 > t
^Telegrama oficial de.las sesiooés detCortes.
Jugado, dé la Alameda 
De funciones Diego Rosa León y Josefa Gómez 
Fernández.
«í»fí X: Juzgado de la Merced
•‘OíDí funciones Eduardo Martine;zSqntana 
Nacimientos: Manuel Rafael Muñoz Mérida, Ma­
nuel L. Lina, Carmen Cruzado Villalbá- Carlos 
Eduardo Mantj^ Qsrv^al yÉramu^o Ruiz Caro
\f/. i . « M a t a d e r o
i t i . r e s (
t é c h o  d e  a d e u d o
Estado demostrativp ̂ ^  .Is^re es sacrificadas el 
día 14. su jpesoeft e a n a l ' y d C T e " ' * ' ^
t o d ó s  c o n c e p t o s :
12 vacunas y 5 terneras, , peso 4.051,750 kilocrai 
—  pesetas 405.17.r a o ) » ;
34IanM^y cabrip, peso 469.á^^ilogramosj pe^
( 1)  E l  d i a b l o .  
TOMO 1
i J P g ^ e r d o s ,  p e s o  I S á s i o é i d W f e í a i f i o s ;  p e s e t a k  
e m b u t i d o s ,  50,000 k i l o g r a m o s ^Jamones y s e t a s 105, 00.
7S
Se s ^ ^  í>aíiqíí|teh^-r8f)afcíoá9s bi§fSÍ8fil)i 
con vistas<M.niar«;^Mari8cos y poseídos á lodaih w - T - T c l é f o n o g J 4 ,  ^
áiT,5Sf,
T J A X R G  V I T * n r .  - c o r n p a f l m c
A las nueve y media *La Yif¿éñ dé ll 
A fáS diéz y metííá ¿El géneró grhhdft.
A ihs óncé y  medial «i*a ti^ade iheí*.!'
TE ATRQíiLARAe-s- (Situása^eti *íá plaza de
p e z í r S l p ^ f f i í m ^ í t e
n i f i c a »  c i ú t a s  c i h e m ' a t e k r á f i c ^ S ^  y  t ó n l f f l a  ^  d o s  n ú m e r o s  d e  v a r i e t é s  » T  p ; ; S ¡ J
G r a d a  15 c é p t i m o s  a n f i t e a t r o *  2S0 ^
CiNEMATOQRAFD ID B ^ i-ffiKtórilí 
plaza de los Moros.) V
continua d^de las las ocho 
‘kW?^^..‘|Va(jqj9éntimos: general 10-
1. - (S .W " «
s é  m i f i c a l á n  c h d t t t »  s e c c i o n a s .  : E n t r a d a  d e  p r e f e r f i n c i a v s o  c é n t i r á b s i  g e n e r a h  15*to í,
verificarán cuatro secciones* 4®* 
pezando la primera á fas ocho y cuarto,' exhib^^.
películas y presentándose»cíl^; 
bre» Mtistas del género de variedades
t o d a s  2,50 p é s e l a s ,
con entrada, d,30j entrada genedal, 0,20 .
Tipogtefa de El P opulajt o ^ .
« O J
